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d í a como k m á s iinpei'ÉSoua.1, coino la amor. Así, sin alzar la vista, se da aires 
'•má'S objetiva y suetautiva de, las cuestio-jde irreductible y . . . (hace hablar m á s ena-
D í. " 1' 1 " J J j n e 6 > P116610 <lue •eU'a decidió) en un ¡ns-1 murado al ca laverón de Juan Luí?. . . 
I S t r i O T I S m O V 3 U l 0 r i U 3 ü i t o n : t e c , ' í l t i c u ' kl l ' e i I U - i d e n c i a e n ^ —Pero, Qhiquilla... ¿me vas .1 1 
J tantos errores, la obs t inac ión impenifcep-1 o no? 
te en cerrar el paso a la mejora. ¿Se rán I —No. 
escucliadas, esta vez, las p ro f é t i c a s p a - | —IVi r q u é . . . 
labras del s e ñ o r Maura , y la e m o c i ó n q u e l —l'oi-que no te lo mereces... ¡ po r esol 
en todóg los ladoe de la C á m a r a levanta-1 —Anda, muñeca; m í r a m e . . . que estoy 
ron s e r v i r á para algo ioÁB que para tejer I condenado a muerte, y sólo pueden sal-
una inút i l cqrons de encomios al p a t r i o t a I varme tus ojos... 
desinteresado y sincero? EfitQ, t e n d r á que 
decirlo el pa í s . 
(De «La V a n g u a r d i a » . ) 
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tHe a q u í u n ejemplo—el s e ñ o r M¡ni-
ra—, de que se pueden discut ir las cu es-
tío m á s vidriosas, y discrepar, y aun opo-
ner negativas rotundas en a l g ú n punto , 
sin dejar erosiones ni agravios. ¿Cuál es 
el secreto dé que as í acontezca? Uno só lo : 
la autoridad. Fys decir, que la persona 
venga asistida de aquellos prestigios que 
nadie niega a l insigne orador y por los 
cuales merece, como hombre alguno en 
Kspaña , el dictado de gran patriota. 
Es curiosa l a p r e d e s t i n a c i ó n de ese es 
tadista. T r á t a s e de C a t a l u ñ a , de la cues-
t ión catalana y, dootrioalmente, encuen-
t r a en él su contradictor o polemista ríe 
m á s b p i o & , Todo e f mundo recuerda, su 
conte is lar ión a l doctor Robert, cuando por 
p r imera ve/ fueron llevadas a l Parlamen-
to aquellas reivindicaciones. De otra es-
cuela pol í t ica , imbuido en otros p r inc i -
pios teór icos , ja ideología del s eño r Mau-
ra, no tmnsige bon determinados puntos 
tie la ideología , y. sobre todo, de la no-
menclatura nacionalista. Nadie con ma-
y o r decis ión y c lar idad les ha negado su 
asenso... Y, s in embargo, nadie ha dejado 
en las personas una impres ión mayor de 
confianza y cordial idad, ni nadie h á esta-
'do m á s cerca de resolver, perentoriamen-
te y a gusto de todos, él e n m a r a ñ a d o pro-
blema. 
'Lo que acontec ió en tiempo del minis-
terio Silvela, se ha. repetido dos veces 
m á s . Entonces los mismos que midieron 
« u s armas con él y, en la esfera especu-
lat iva , debieron de sentirse divorciados 
o repelidos, s a l í a n de la cesión ¿cómo.d i -
romos?, pues creyendo ínUmamen t t ' (|ue 
aquel adversario tan animoso era acaso 
el ú n i c o polí t ico e spaño l , el ún ico gober-
nante con quien fuera posible entenderse 
y llegai- a t é r m i n o s de sincera y leal con-
cordia. E l viaje del Rey a C a t a l u ñ a , en 
1904, vino a robustecer grandemente 
aquella convicción. 
O c u r r i ó m á s la ido el movimiento de 
Sol idar idad y en las Cortes de 1907 se 
p l an t eó otra vez el asunto y otra vez v i -
nieron las repulsas y negativas doctrina-
les para cuanto, a j u i c io del s e ñ o r Mau-
ra, cons t i tu ía un radicalismo q u i m é r i c o 
o un ataque a l a unidad espafiola, de los 
que p o d í a n comprometer Ja paz in ter ior 
y el equil ibrio asegurado por cuatro cen-
tu r i a s de v ida c o m ú n . Y, no obstante, 
el s e ñ o r Maura se a p r e s u r ó a recoger 
cuanto le pa r ec ió leg í t imo y viable, alen-
Uuior y fecundo, en el movimiento regiq-
nalista, y l igó su suerte pol í t ica , ya q u é 
no su propio ascendiente privado, con el 
proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
Y ahora acaba de suceder oxro tanto. 
L a d i scus ión del Mensaje, con la enmien-
da presentada por el señor Cambó , ha 
dado origen a Ja polvareda que todo el 
mundo conoce. Y le llega su turno a l se-
ñ o r Maura , y habla nueva.mente en el 
Congreso, insiste en sus puntos de vista 
a ñ e j o s , rechaza, de una manera termi-
nante, todo lo que en el concepto o en el 
nombre le parece süspec to de desmem-
b r a c i ó n y , s in negar la sustancialidad de 
C a t a l u ñ a , la considera inseparablemen-
te adher ida a la. sustancialidad de Espa-
ñ a , «con vinculo d e sangre, que sólo la 
sangre p o d r í a romper» . Y, d e s p u é s de su 
MI te r vención, d e s p u é s de la in t e rvenc ión 
del s e ñ o r Mella , parece que renace otra 
vez la confianza ant igua, que las distan-
cias se acortan y la rigidez de los radi-
r . i l ismos doctrinales cede a la influencia 
del á n i m o recto, del verdadero patr io-
tismo. 
¿ P o r qué? Porque en bnca del s e ñ o r 
M a u r a la palabra E s p a ñ a y la palabra 
patr iot ismo no son simples falacias n i 
invocaciones sacrilegas para cubrir , y 
defender, y perpetuar las •rorrupclones 
de un mundo pol í t ico incorregible. Por-
que habla con ¡a autor idad del ejemplo 
y su vida, p ú b l i c a recuerda la ú n i c a ten-
ta t iva veraz de t r a n s f o r m a c i ó n , enmien-
da y •saneamiento que se haya registrado 
d e s p u é s del desastre. ¡Ah! Ahora es cuan-
de se comprende, con arrepentimiento 
t a r d í o , lo que v in ieron a malograr quie-
nes en 190S y 1909, hicieron imposible su 
obra. No hay m á s que recordar el alien-
to de esperanza que co r r i ó por todo el 
f>;f,ís en aquella fecha: La sensac ión de 
4eeojFlo, - de mejora t écn ica , de fe en los 
.destinos ü a c i o n a l e s , de generoso optimis-
mo, de mi t lg t í^ ión en la fiebre cen t r í fuga , 
/le suavidad en eil d i á l o g o entre el Estado 
Jas regiones suispc^tas. No hay m á s 
,que recordar eso y ver a<tónde hemos ve-
nido a pa ra r ahora, para comprender la 
' i « m e n s a r e t r o g r a d a c i ó n que el verdadero 
progreso de nuestro p a í s ha exper í rnen-
;tado. . 
Claro que la c u e s t i ó n de C a t a l u ñ a y el 
problema todo de la v ida local en Espa-
ñ a requieren soluciones en l a ley; pero, 
;no se ha dicho que cinco a ñ o s de buen 
gobierno, de verda-dero gobierno, h a b í a n 
de adormecer por tiempo indefinido 1c** 
g é r m e n e s de r ebe ld í a y aun de separatis-
m o , si ucaso los hubiera y allí donde los 
luiliiera? I'fjes en los dos ó r d e n e s t r a t ó 
rfde operar aq-u<?l i lustre hombre públ ico 
.•/ en los dos órdi-rjos v i s l u m b r á b a s e ya 
ia eficacia de su visión de estadista. ¡Có-
m o t í o h a b í a n de impreslosar la otra tar-
de en el Congreso sus nobles palabras 
testamentarias, sus dignos reproches a 
l o po l í t i cos de toda suerte y catadura que 
no quieren la r e g e n e r a c i ó n , porque en-
mendarse «equ iva ld r í a para ellos a l sui-
cidio»? 
A semejante suicidio han preferido la 
e l im inac ión del enemigo c o m ú n : esa eli-
m i n a c i ó n en la cual se han e m p e ñ a d o 
muchos en ver só lo un accidente perso-
na l i s ta y, que en la h is tor ia c o n t e m p o r á -
nea de nuest ro p a í s , s e r á apreciada a l g ú n 
—Por mí , ya te puedes mori r . . . 
— ¡ E m b u s t e r a l 
— ¿ N a d a (más? 
— Y ¡ fea! . . . Así, para que rabies... No, 
La Reina en Madrid.l^ n : . . : ; ; , t ^ ^ i M á s q u e 
—^Pues si soy así , ¿por q u é e s t á s a m i 
_ lado? 
poa TELÉfüNo I _ P o r q u e soy un admúrado r de las feas... 
M A D R I D , 1.—A Jas once de ia m a ñ a n a I digo, no... ¡Sí , sí, de Jas feas! M i r a tú 
salió de La Granja la Rema doña Victor ia , I que es desgracia eso de gustarle a uno fe* 
a c o m p a ñ a d a del general Aznar. Ifeas, ¿e(h? 
Llegó a Madr id a la una de la larde, I —Terrible, chico... A mí , en cambio me 
Almorzó con el infame don Fernando y I gustan los'hombres guapos... 
Ja duquesa de TaJavera, y Juego estuvo! Juan Luis sabe que éJ no esdeJ todo feo 
en la Clínica Je un especialista o d o n t ó - l q u e tiene unos ojos grandes y un buen 
togu- , ¡ t i po . . . y se ríe, ^atisfeaho. 
Después regresó a La Granja. f —¿Como yo? 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v a v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v \ I ¡Qué ho r ro r ! 
—Igual no te gtJsto ya... 
— N i pizca... Adeipiás eres an t ipá t ico ' y 
miope,,, 
Ayer llegó, procedente de Madr id , la I —¿I-o dices porque te ,he llamado fea? 
dist inguida s e ñ o r a d o ñ a Aurora Olaide,! — i J e s ú s ! No, thoj?ibre, no.:: SJ dema-
esposa de nuestro part icular a/migo don |s iado sé Y0 que no soy l ina preciosidad... 
Eduardo F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , médico I " 1 "wchis imo menos... 
ecos de sociedad. 
de T e t u á n de las Victorias, la cual viene 
a pasar una temporada a casa de su padre 
polí t ico, el médico de esia Casa de Soco-
rro, señor Almiñaque , 
—Hemos tenido el g u á t o de saludar á 
nuestro par t i cu la r amigo don Antonio Ga-
relly, que, habiendo terminado bri l lante-
men'te sus estudios de ingeniero de Cami 
nos, se propone pasar una temporada en-
tre n oso 1 rus, 
— T a m b i é n hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro querido amigo y corre-
l ig ionar io , don A n d r é s H e r n á n d e z Váz-
quez, que ha terminado el cuarto a ñ o de 
Medicina, 
—Ha llegado a nuestra capi tal Ja muy 
d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a V i r g i n i a I l )ar ra , 
—Te di ré . . . Preciosidad, como para lla-
marte ipreciosidad, no eres tú . . . Pero bo-
ni ta , lo que se dice bonita, ¡ v a y a si lo 
eres! " / 
— ¿ E n qué quedamos? 
— ¡ E n que eres la ohiipiil la m á s linda 
de K s p a ñ a ! ¡Nada m á s ! 
Juan Lpjs iba urnupado su carq a la de 
la novia, coíno para decirle un secreto o 
para tomar en sus ojos todo el br i l lo y toda 
la dulzura y todo el amor de los r(e ella. 
La adorada le recíhaza suavemente con 
el brazo: 
— H i j o , . n i que e s t u v i é r a m o s tan lejos 
uno de otro que no me vieras la cara... 
— ¡Como soy pdope!... 
Ríen lo^-dqs, contentos y feljces. Va que-
viuda de Pombo, para pasar el H T & R O I d á n d o s e la playa desierta, porque ya no 
con sus l i i jos. I hay sol y sopla un aire fresco y desagra-
L a dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Tercwa I ibdde. Junfo a ellos, un n iño rubio y des-
Pornbu de Va idés -Fau l i , se encuentra ha-
ce unos d í a s en Santander. 
— L a exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa de 
Mina , h i ja po l í t i ca de la i lustre 'du-
quesa de F e r n á n Núñez , se hal la asimis-
mo en nuestra ciudad. 
— T a m b i é n ha llegado d o ñ a Guadalupe 
de Pablo, viuda d é Iba r ra , a c o m p a ñ a d a 
de la s eño r i t a de C á r d e n a s , 
— A Solares han llegado el bizarro jefe 
de Estado Mayor don José Bot ín y López, 
con su dis t inguida famil ia , y el i lus l re 
erudito s e ñ o r Mar t í nez AJcubiUa. 
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La decorac ión la fo rman: al fondo, ídj 
mar, qu.e, a la vera de la playa, tiene un i 
tono verde-blamco, verde-azul un poco m á s l 
adentro y verde-negro, intenso y fuerte, 
al horizonte; 
Juan Luis y Anita se levantan, y , a la 
vez, lo hace t ambién doña Justina, que, 
aunqpe fea estarlo al.lado de ellos, no ha 
(íoídó» liaiia. Dnña .Insiina guarda en el 
cahás «Cas aiveifl 11 ra< de Nick Cár ter» y 
sonr íe , me lancó l i camente . ¡ H a visto tan-
tas veces al anior junto a sí, doña Justina, 
sin que para ella haya tenido siquiera una 
ui i rada o 1111 -aispiro! 
.luán Luis tiende la niano a Anita . 
—¿Veiah ' á s f i iañana? 
—Puede... 
— V e n d r á . . . aunque llueva... Yo se lo 
aseguro a usted—se atreve a adelantar 
doña Justina. 
En los ojos de Anita br i l la una luz de 
cólera , porque la sefiora de compañ ía ha 
corrido un poco el cendal de su secreto. 
El ' novio enseña los dientes, blancos y 
fuertes, en una sonrisa de satisifacción. 
FzKüiuw. CLEVAS. 
La política y las Cortes. 
j 
POR TELEFONO 
CONSEJO DE MINISTROS Romanones y las minorías. 
A la entrada. i En lo§ Circuios pnlü icos y en Jos pasi-
MADRÍD, 7.—A Jas nueve y media de i1"» d d Congi eso, todas las conyersacio-
p i a ñ a n a s* Iban reunido los ministro?1 nes H'11" gibado acerca de la r e u n i ó n cele-
en Consejo, ^aio Ja presidencia del conde í brada ayer por las m i n o r í a s , convocadas 
de Romanones 
CASA ESPAÑA, EN MANILA. 
>' I " - " ' la fuerza IIKI VDI'KI. 
míelemuío íí.e tanto- correr y jugar llena 
por iñltima vez su CHÍJO de arena seca f 
E l señor (BureiJl dijo .a los periodistas 
que el Consejo se ded íear ía a t ra tar de ios 
hrocha/n roio en el color del I , 'Jl ^ V C ' ' • ,JCJ ^ " ^ J ^ c u i a u i u , JJUUU 
b u a u e ^ ' ' i ' " r-imión. ser ía de larga du-
S ^ S r . 1 3 ? ^ ^ ' ' • ^ • t ó " - ^ W exaaninar mu-
al horizonte; el agua r o m m a ^ f ^ ^ J S ^ I S ^ Q ^ ^ ^ S S Í ^ 
da y a Ja dereoha sobre Jos ^ W ^ ^ I r e l a t í t o l i S a s con Jos mismos. 
Ja roca viva, saltando en espumas de me-1 g,. . , r^ idente deJ Conseio a ñ a d i ó ñoco 
ve. Como un br azo r i   i l r l L * i J Í T ^ ! ^ ^ h 0 . 0 8 8 . ^ ? 1 0 ' . po,co 
mar, hay u n 
que camina lliacia Amér ica , llevando en Ja 
popa la bandera nacional. A los lados, y en 
p r ime r t é rmino , l a mole p é t r e a de P i q u í o , 
con sus jardini l lus en lo alto y sus gradi-
natas de roca, y la capilla de San Roque 
subida a la punta de una pendiente enare 
nada como u n paseo. 
La escena es en la playa, de arena sua-
ve y dorada, llena de casetas de colorines, 
de sillas de paja, de grandes quitasoles, a 
cuya sombra las ((mademoiselles» hacen 
«crodliet» o leen ta l cual novela de Alfon-
so Daudet o Anatolio France. De vez en 
cuando la cruzan barquilleros, vendedo-
res de baratijas, pasteleras, ío tógra fos am-
builantes, todo un pequeño naundo de in -
dustriales a l por menor, que tiene en la 
playa su establecimiento y su clientela. 
Ciegan las olas al darlas el sol de plano, 
y destacan los trajeciitos blancos de los n i -
ños que juegan ihaciendo m o n t a ñ a s , tú^ 
chos asuntos. 
El Consejo Iba terminado a la una y me-
dia de la tarde. 
A la salida, 
El presidente iha dicho a Jos periodistas 
que, en realidad, la mayor parte del tieni-
po se ha dedicado a t ra tar de ¡a huelga 
de ferroviarios. 
Los ministros de Gobe rnac ión y Fomen-
11 han dado cuenta deJ estado de esta cues-
t ión y de jas medidas que por los respecti' 
vos departamentos se h a n adoptado. 
El Consejo examinó dicihas medidas y 
es tud ió otras que se r ían aplicadas si fue-
ra preciiso. 
T a m b i é n dió cuenta el conde de la re-
u n i ó n de Jas m i n o r í a s , y , en vista de su 
resultado, dijo que se h a b í a formado el 
plan definitivo parlamentario, 
^opsidera^a el conde que el Gobierno 
neles y ío r t ines , a cuyos costados corre el I debe a í r o n t a r la c a m p a ñ a que van a sos-
agua, después de haberse roto dos o t r e s l - ^ r _ Jo* ^ i o i i a h . ^ s , ^ _ 511^ 9et Qehen 
metros mtás al lá . aprobar todos lt»s piovci-ios que la vida 
por ei conde de Romanones. 
Todos opinaban que, dada la posición 
que erada (fracción del Congreso ha toma-
do con m,ot.ivo de lá p resen tac ión de pro-
yectos eciuidíoicos por Alba, era lógico 
que no se llegara a un aciierdo, pues pa-
rece que el ministro de f facieñaá se ém-
peña , con sus contestaciones a los orado-
res que intervienen en la d iscus ión , agriar 
rH&S gj asunto y marcar m á s Jos radica-
lismos en qqe se envuehen ciierlos aspec-
tos de Ja cuest ión. 
No eran ipocos Jos diputados que censu 
ra han al sefior Alba por eil tono desabrido 
con que responde a las preguntas y obser 
vaciones que se le d i r igen, calif icándose 
de poco política ki actitud del niiinistro d 
Hacienda al oontestar ayer t¡irde al seño 
Ventosa. 
Créese que las sesiíones en que se dis 
cutan las innumerables enjíniendas pre 
sentadas al proyecto del señor Alha han 
de ser inuny movidas y d a r á n lugar a de-
bates muy importantes. 
L a obstrucción a los proyectos econó-
micos. 
Según ha diicho el presidente del Consejo 
a los periodistas, las enmiendas presenta 
das a l proyecto de ley sobre beneficios 
extraordinarios ascienden a 126. 
Los región alistas en el Senado, siguien 
os del Congre 
pro Pasan Tas elegantes vestidas con t r a i e s lmín i8 te , - ¡ a t requiera, M f m W l » | KW<#os dü ^ mK,,la conducta que los del Congr a asan las elegantes, vesuuas con trajes 1 re^iament,.! concede ai H> va dos siem- so» presentadlo 3o •ciimieiulas a.i pr. 
apriohosos, « d e r m e r e n » , de faldas cor-IH1*6 61 ' fg^mem-o conceue, apuyaqos siepi _ » f,.,.ni(...l.r¡v^\i..(.lin,1..1.¡,,s ^ 
as y ampl ios cuellos de batista que e e l m m Ü ntayona. 0 f W d. los ñ . 1 0 , a, ,,11. s M . u n d a i i o s . 
..bren sobre la carne blanca. Flamean al — ¿ S e l l ega rá a las sesiones permanen-
aire las plumas gentiles de los sombreros tes?—í,re^uní '0 l1"0 ^ los F'"10di9tas. 
y de las capotas de paja, y hay u n olor a " C u a n d o llegue la hora^-coijtesto el 
iodo v a perfumes caros que, juntos, dan conde—< Todos Uos proyectos tienen su 
una dulce sensación de bienestar. I n o r a marcada. 
El uno junto a l otro, un poco separados! Luego añad ió que, con motiivo del pro-
be] bulliciio, jugando d i s t r a í d a m e n t e con |yecto de ley sobre las base.s ^dejeongani-
p u ñ o de la sombrilla, ell 
amorosamente a los ojos de 
hablan en voz baja Anita y Ju_. 
muchachil es morena, con el pelo y losM*1 'habíi ' P'-esentado la dumision, por con-
fia y fina, ] a | s'derar que ese proyecto debía haber sido 
l í ñ i 6010 t, I l)Dre ' «  o ue r i^
la, v m i r a n d o P a c ^ n c'e â 'e.v 0Tg&nie& de Tribunales 
Í ía novia é! !>' de enjuiciamienlto c ivi l "y c r imina l , el lis-
Juan Luis! L a l ^ del Supremo, señor iMontero Villegas, 
oj'os negros, i ; * nynz pequei 
boca roja y los dientes oh^quiPtos y b r i -
llantes. Tiene un "(ihapeau» de paja obs-
cura, donde florece un plantel de amapo-
las, <y las bridas, de teraiopelo negro, le 
caen a los lados de la cara, sobre la bluaa 
de seda m a r r ó n . Juan Luis es un mozo ce-
t r ino, grueso, de grandes ojos azules y pa-
labra s impá t i ca . Le florece sobre el labio 
q ue 
que en las dqs (horas que llevan de charla 
no le ha mirado tres veces, porque tiene 
miedo que el novjx) lea en sus pupilas su 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a u n a y de tres a geip. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mu|er. 
Consalta de doce a dos.—Teléfono 708. 
C i m s z Or«fta. númara 1. orlaalaal. 
Ricardo Ruiz de Pellón 1 ANTONIO ALBERDI 
OIRUJAMO-OENTISTA | C,RÜG,A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. Parto»—Enfermedades de la mujer —Vías 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 1 uiinarifla. 
Alameda Primera, I I y 12.-71 léfona 112. 4 M 0 | • * M M k A N T * . i t . i,« 
estudiado por la Comisión general de Có-
digos y no por la ejecutiva, a ñ a d i e n d o que 
desea defender el criterio de su padre en 
este as'unio. 
Dice el ippesidente qu$, hac iéndose cargo 
de las razones que fciepe e l ' s e ñ o r Montero 
Villegas para tfeifemler" ese .criterio '(jíe sü 
padre, puede contónuaj- ei> el presto de la 
uperior un bigote fino, que él se e m p e ñ a | FÍ9óalí,a> Pues el 9 ' > J > ^ r i í 0 est4 muy satis-
en poner enlhiesio con los movimientos I íecho d,e sus servicios, y cuando llegue la 
nerviosos de sus dedos I d i scus ión del proyecto, hacer las objecio-
Mdentras él Ihabla ella m i r a al suelo, por- íies ^ e ^ i m ' e perMnentes, pues el miinis-
le e s t á e n f a d a d í s i m a . Puede asegurarse t l 0 est.a dispuesto a aceptar todas las ob-
servaciones que -considere oportunas. 
Esperaba el presidente poder conseguir 
que el s e ñ o r M<m êr9 Villegas con t i núa -
le d e s e m p e ñ a n d o el cargo "de fiscal. 
El numM''0 de la Cobernac ión dijo des-
jiuéí? que se (habían aprofyad.o los sigutien-
tes expedienites,-* 
Adjiidjcando la construcción de unas 
lanohas remolcadoras para la i^a ' r ína de 
guerra. 
Estableciendo una estación de radiotele-
graifía en la nueva Casa de Correos y Te-
légraifos de Madr id . 
Aprobando el suministro de materiales 
para el pantano de Agujero. 
Autorizando la ejecución de las obras 
del s i fón del pantano de Cuadalete, en 
Jerez. 
T a m b i é n iba dado cuenta el señor Ruiz 
J iménez del dictamen emitido por la co-
mis ión que entiende en el proyecto regu-
Iftíido el trabajo de los obreros textiles, 
proyecto que 5e (Jiscutiirá después del de 
ferrocarriles secuindarjo^. 
J o s é Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i na r i a s .—'C i rug í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
0 U R O O 8 . N U M E R O 1. 2.° 
L a Junta de transportes. 
iBajo la pie.-jiileu.'ia del director de Co 
mer tüo, se iba ivunidu ¡hoy la Junta de 
T ra Hispo rtes, para resolver Jas peiiciones 
(je trigo ilieciha.s por ifabricantes de harina^ 
de C a t a l u ñ a , Valencia, Hnelya, i i i lbao 
y San Sebas t i án . 
Se acordó* conceder "tonelaje a lluelva, 
y a San Fernando. 
Se leyó una nmuiniicación de la Cninpa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a sobre la concesión de 
fletes. 
Se dió cuenta dé una moción del direc-
tor de Comercio para el abaste.clmd'ento de 
Femando Póo de combustible. 
S E N T E N C I A 
A las cuatro de la tarde abre la ses ión 
e h s e ñ o r Garc ía Prieto. 
Éii e l 'banco azul, el ministro de Fo-
mento. 
Se' aprueba el acta de la ses ión anterior. 
E l señor GASSET sube a la t r ibuna y 
lee ui). proyecto "de l^y acéptaritlb los 
2.550.Ó00 pesetas que ofrecen las provin-
cias de Alava y Guipúzcoa pkra' coñüinüar 
el ferrocarr i l de Durango a Z u m á r r a g a . 
Ferrocarriles secundarios 
E l señor R O i m i G A Ñ E Z , presidente de 
la Comis ión, defiende el criterio que ha 
imperado al redactar el dictamen. 
E l señor SANCHEZ DE TOCA rectifica. 
E l señor GASSET declara que el Gobier-
no 'es tá , dispuesto a man,en'er ê  P ' o g r á m a 
de recoMstútución nabioiial, del cual fonma 
parte el proyecto que se discute. 
Se acuerda conceder un q i á r t o turr^o, 
que le consume el señor GÁKRIGA, eri 
juimhre de los rcgionalistas, coinbatiendo 
el dictamen. 
Afirma que el proyecto es perjudicial 
para el ipais, y que la ley no d a r á a Ca^ 
l a l u ñ a ni un" k i lómetró m á s de ferroca-
rriles. 
Termina diciendo que el proyecto debe 
modiifica rse. 
El señor M A R T I N E Z ARAGON, por la; 
Comisión, le contesta. 
sesioq. 
E N E L CONGRESO 
Rajo la presidencia del s eño r Vil íanue-
va, se abre la sesión a las tres y inedia do 
l;i larde. 
Kn el banco azul se sienta el miinistro 
de Gracia y Justicia. 
El conde 4e GAMAZO reproduce la pro-
testa que foinnuló ayer contra la real or-
ilcn (Hiblicada en la «Gaceta» sobre cotiza-
ciones. 
Expone su creencia do que el proyecto 
yg. en contra del esp í r i tu del Código de 
Comercio. 
E l s eño r VENTOSA anuncia una inter-
pelación sobre este asunto. 
E l señor LLOSAS une su protesta a la 
del conde de Gamazo. 
El s eño r LA CIERVA pide un t u m o en 
la in te rpe lac ión , para demostrar que el 
m i n i s t r ó de Fomento merece p lácemes por 
su proyecto. 
El minis t ro de CrRACIA Y JUSTICIA, 
en nombre del miinistro de Fomento, acep-
ta la in terpelación, • 
o t ros diputados 'formulan megos de es-
caso in terés , 
Merinistas y gubernamentales. 
El conde de SAGASTA habla de la po-
li ! I.M en la provincia de León, y dice que 
all í se ha interpuesto u n espí r i tu malé-
fico. 
El ministro de la GODERNACION lo 
niega. 
El conde de SAGASTA sigue hablando, 
y los señores GULLON, A L V A R E Z M I A 
ÜOZA y otros diputados de la m a y o r í a le 
increpan. " ' . 
Contiinúa el señor M E R I N O , quien afir-
ma que el Gobierno, no oostante haber 
pasado el per íodo electoral, sigue come-
tiendo toda clase de violencias. 
011 ¡ere seguir hablando, pero ei PRE-
SIDIANTE le nie^a el uso eje la palabra. 
Se pro'ipiueye un escánda lo , durante ,el 
cual mimsteriailes y merinistas se (incre-
pan duramente. 
El diputado merinista señor VALRUE-
NA abandoqa el saipn, y le sigue el mi-* 
ftteterial señor A L V A R E Z MENDOZA. 
E n la C á m a r a hay' un movimiiento, co-
mo si ihubiera surgido una cuestión i>erso-
nal entre dichos diputados. 
Beneficios extraordinarios, 
Kl señor F C R R E R Y V I D A L con t inúa 
en el uso de la palabra, defendiendo una 
enmienda al a r t í cu lo pr imero, 
PWtei 
Los regionalista s y Mus j a i m i ^ i 
votac ión nominal, y &c a e 3 6 | 
mienda. M ^ 9 
El s eño r SOLANA defienda n ^ M 
da d.eKseñor Cambo, .a.an.lo U ^ 
hora habl í indo , comienza a (\\LrW 
bre el paganismo en (irecia, ( R u S 
la C á m a r a . ) Il"",> 
^Sigue el orador I.a blando, «i,, ^ 
para nada 111 al provecto ni a . 
mlenda. 
El s eño r REN1TEZ DE LUGO 
de que el orador no hable para nada 
proyecto, y dice que es una burla ' 
E l minis t ro de HACIENDA: ¡Es'vamj 
tarde para i r a Grecia, señor Solana 
E l P R E S I D E N T E : Señor Solana 
parezca, a l menos, que estainos | 
del reglamento! 
Sigue el orador, inconmovible, habbl 
do de m i l cosas distintas. 
Kl señor BENXTEZ DE LUGO: ¡Esto 1 
se puede consentir! 
El PRESIDENTE llama La 
orador, el cual sigue imperturbable. 
A l cabo de una hora lee el artículo» 
mero de la ley. (Risas.) 
El minis t ro de HACIENDA: Si un 
tranjero viera esto, ¡(pié iliría ile n«B 
ot ros í 
Sigue hablando el í>eñor SOLANA, y, 
dar las nueve y media de la noli 
sienta. 
Es desechada la enmieiida. 
A las nueve y treinta y cinco se lew 
ta la ses ión . 
VARIAS NOTICUi 
Dice Romanones. 
E l conde de Roma nones llegó a 
greso cuando s é ' e n t r a b a en el onl 
día . 
Dijo a los periodistas que tiabia lela 
lado al alcalde de Madrid par liaN 
solucionado l a huelga de los camteroí 
Preguntado si se iría, al fin, a la ŝ iá 
perinaneiiie. contestó que 
acudir a ella, sino en último extremfl, 
L a interpelación sobre Marruecos 
El conde de Romanones ha confereii' 
do con el s eño r Ay uso, rogándole ffl 
aplace la. inierpelacjon (¡ue tiene iiiiHf 
iada sobre Marruecos. 
Romanones y Ampuero 
Estando hablando el naide de H-!••••-
nes con el s eño r Ayuso, se les acm1" 
señor Ampuero, el "cual rogó al m 
Él señor C H Á P A P R I E T A , " p o r la Coma-' Gobierno que, en vista de la proxtai 
sión, reohazíi la enmiienda. id'6! conflicto ferroviario planteaao,^ 
Los regionalistas y iaimistas piden vo- cimivenlente suspender las sesi 
tación nominal, siendo desechada la en- Cortes, con el fin de que los aipuui'i \';-( 
mlenda pm- 128 votos contra 20. 
Votan con el Gobierno los republicanos, 
y en contra los regionalistas, jaimistas, 
ciervistas y algunos mauristas. 
El señor R I L B A ü defiende otra enmien-
da a l mismo ar t ícu lo . Dice que el proyecto 
o c a s i o n a r á enormes d a ñ o s a la industr ia 
de Tolosa. 
Agrega que el Congreso ha estado mes 
y medio discutiendo asuntos san impor-
tancia, y ahora niega el tiempo indispen-
sable para discutir y estudiar un proyecio 
que afecta en lo m á s esencial de la vida a 
nuiles de familias. (Muy bien.) ' 
pronnpciado |pQr ei señor ALpa al ímc ía r se 
en Zaragoza el ifjóyiíniéntjo' ^e un ión na-
cÍQBíil, y afirma que ahora se contradice 
el ministro de Haaienda de cuanto dijo an-
teriormente. 
El señor MANZANO, por la Comisión, 
le contesta, rechazando la enmienda. 
El señor B I L B A O rectinoa, y dice que 
proyecto es una pieza desarticulada del 
presupuesto. 
E l s e ñ o r LA CIERVA dice que desea fi-
j a r su actitud respecto del proyecto. 
Dice que cuando el Gobáerno, en un mo-
mento de crisis, pide un sacrificio al pa í s , 
no se le puede negar. 
Estima, sin embargo, que es un error 
del Gobierno el proyecto, y que éste, o de-
be ret i rar lo, o: reducirlo (hasta que sea 
practicable.. ' • ¡ V i ] 
Afirma' que el Gobierno, antes de re-
f n i i i r A l o é recúrsófe e x t n á o r d i n a r i o s . de-
bía, haber apurado lus recursu« • ordina 
•ios. 
Hay que reforzar los ingresos de Ha-
cienda. ,e 
Anal iza lo que en este sentido han he- díi Mani la y en el que ¿í r'1'1', 
cho diferentes naciones. los mejor 
tSuiza-ndice—acudió varias veces a l em- nii Y de 
dan regresar antes de que 
provincias. 
A es to 'contes tó el conde-. 
—Diputados como usted no me w n » 
que estén en el Congreso. A nwsiim'^;; 
exigiré que permanezcan basta el n • ' 
pecto al conflicto ferroviario, el oau" 
ha tomado sus medidas para qut? 
tere la circuilación de los trenes. 
No llegó la sangre al rio. 
El incidente surgido entre ^ • ..„. 
Álvarez Mendoza y Valbuena no m 
por tancáa . _ ,, : 
Se redujo simplemente a un i " 
blo f)e exj^|cahi0Bes: 
• Más enmiendas. s 
La Comisión dictaminafl'ira • j : 
to sot|re beneficios exD-aordina"^^^.-
reunido i ] o y , examjinando algu??*8 
das presentadas últiprainento. ^ 1 
v v v v v v ^ o v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v 
Notas de Filipina 
Atentamente invitados P01,e ¿„(i!ií¡'' 
del Casino Españo l , don Carlp? * ^ 
Pomar, liemos ilieoho una'Visita ' ^ 
que diciha Sociedad está oon, '"¿paoios 
fines patriótico-socdales en la P 
h e r m o s í s i m a Avenida de fa 1*1 
Con u n plano a la vista .V s . 
m e n t a c i ó n de didho edificio, ' it,r;,if 
la oportunidad de apreciar el %i0},afj 
ha tenido la Jiinta Direclna pjoná^ 
di&dád en todos los detalles n • 
Qo^ esi,. b M h inniejoríl'll 
L a ' s i t u a c i ó n .leí terreno es 1 ,„. 
pues la Avenida de Taít es r¡ri, ,1 
guno de duda, el sritóa anas rt¡lb ^ 0 
¡ es" edificios <>t';",altíí'Jnw 511 
> la ciudad, estando p i o ^ , 
prést i fo , luego es tableció él" impuefito de í iá de ser con el tiempo, y . 0 ^ 
guerra, y, por ú l t imo, r e c u r r i ó a estable- las circunstancias, 
cer un.proyecto a n á l o g o a éste. ravoreceie en su s i iuaci"" • 
'No es justo que ahora se haga pagar a tres l í neas de tranvía< ' l ' j .JÍ • 
e Un golp^ los d a ñ o s causados en tantos a los socios \hacer usó de este 
e\ Capil^'^^jiniiu'-
Favoré l  t ción i^¥fí(iTj0l 
d  
a ñ o s y q p é la guerra h á ocaeipnado; 
'Si í r a c a s p la inves t igac ión de 'las u t i l i -
dades, epn má* razón f r a c a s a r á és ta que 
se t ra ta de establecer. 
Combate la r e t roac t í v idad de la ley, y 
afirma (pie fompronde la resjeteneja que 
se la Inice. (Rumorep.) 
El minis t ro de H A C I E N D A declara que 
el Gobierno no r e t i r a r á el proyecto. Dice 
que el discurso del s e ñ o r L a Y . i e r v a ha 
sido el pr imero que se ha pronuncia'do 
El señor G A S S E T dice que el Gobierno buscando la a r m o n í a . E l Gobierno no 
comoción, aun viviendo 111 
m á s distanciados y opuest0"- ü0,ipiii'" ^ 
En cuanto .al proyecto. 110 ^opp^gj. 
lificarle de nionumental, P11,6"" ¿ol11"1',1 
sido esta la pretensión de ^ 0bje"1'L 
paño la , que no lira teñid;' 
ei de fusionar en u n solo ^ 
a d e m á s a l Consulado un desi '^roi i^ 
Untas asociaciones de ca ra ^J¡f0?. 
naOlonal a q u í exisitentes, P^a $0 
de la n a c i ó n que representa, J 
do do una vez con el vergonz0 
p-i R L J E B L O C A N T A B R O 
dicos s eño re s Ruanu y Pelayo, a c o m p a ü a -
doa |por d prncticaiite s eño r Vegia, ios 
ouaks coinipróbaron que Antoriáa G a r c í a 
ñ a b í a paiiierto por. a s ñ x i a por sunnersión. 
residencias que fia tenido desde 
l i d a de nuestra sobe ran í a en 
piélago 
^ t e ^ A r S " SpÚ? ' r0 arm&rios P ^ a uso exclusivo mero 4, que asciende a 24.276 ipesetas y 97 
este A i o l u - de los señores socios. . c én t imos y disponiendo que las obras se 
Completan el edificio, por sus facbadas'ejecuten por admánis t rac ión 
'ior SOLANÁ̂J 
a de IÍI, noGlffl 
l\RIAS NOTICIASl 
nones. 
mee llegó al CM 
)a en el orden i 
p01. si es ex t r año a los lectores el cali- laterales, 4 habitaciones bara ofiranaT ¿ 1 
fil,amo d e j e P g p n z o s ü que aplico al cam- Casino. C á m a r a de Comercio Hosnitel 
gio de residencia, debo ei i just icia liacer E s p a ñ o l de Santiaa-o. A ^ n h A "o í " ^ 
ja aclaruciún sugniaente: En los a ñ o s de 
residencia que llevo en este pa í s , que son 
unos pocos, m u y cerca de veinte, he cono-
cido el despacho consular de E s p a ñ a en 
caSii tantos sdtios como a ñ o s llevo1 en" el 
país, y como cónsules ihan pasado por esta 
capótaí, y unas iveces en una modesta ha-
bitación alta, otras en u n pequeño entre-
suelo, ora en las habitaciones particula-
res del Consulado o y a en el z a g u á n de 
una anal oliente casa, hemos sufrido el 
deconcierto que esto proporciona, m á s él 
desprestigio que consigo acarrea, pues las 
demás naciones a q u í representadas, aun-
que de menos imiportancia que la nuestra, 
si bien no h a n estado algunas de ellas ins-
taladas con lujo n i siquiera con sencillez, 
ñ a n tenido al menos l a ventaja para sus 
subditos de haber permanecido por mu-
chos años en el mismo sitio, reuniendo és-
te, adeimás de una s i tuac ión oéntiuca, las 
condiciones de decoro que exige una re-
presentac ión oficial, sea cualquiera su i m -
portancia. 
En m á s de una ocasión se t r a t ó de pro-
testar oficialmente de semejantes cambios, 
como t a m b i é n de la falta de decoro con 
que algunos cónsu les t e n í a n instaladas 
sus oficinas, pero nuestra condic ión tan 
especial de dejarlo todo para otro día en 
espera de vernos imejorados, ha hecho que 
se í u e r a posponiendo a ñ o s y a ñ o s hasta 
el memorable momento en que un grupo 
de buenos españoles acometieron esta em-
presa, cuya importancia mater ia l es in-
significante en c o m p a r a c i ó n con el efecto 
moral que es t á l lamada a producir lo mis-
mo enitre propios que entre los ex t raños . 
Según tengo entendido, la Casa de Es-
paña, o sea el Casino E s p a ñ o l , piensa co-
brar, coimo es consiguiente, una renta por 
el local que proporcione al Consulado, y 
tal medida, obligada por las circunstan-
das, está jus t i f icadís ima, y no amíinora 
en lo m á s m í n i m o el valor que tiene el 
acto realizado por . dicha Sociedad, pues 
si se tiene en cuenta la ventaja que repor-
ta a los españoles en general y m u y par-
ticularmente a los mismos cónsules , a l no 
tener aqüe l los necesidad de andar de un 
lado para otro, buscando el Consulado o 
cambiando éste sus archivos, s e g ú n las 
conveniencias o capnichos de cada cónsul , 
repito que el beneficio es inmenso para ei 
buen servicio consular. Como por otra par-
te, n i n g ú n cónsul p o d r á iproporcionarse 
por el a lqui ler tan m ó d i c o que s e g ú n me 
dicen se a p l i c a r á , un local tan céntnico, 
tan espacioso, tan h ig i én ico y con tantas 
comodidades, es de esperar que particu-
larmente todos los cónsu les que puedan 
venir e s t án conformes en convivir oficial-
mente con la colonia en las condiciones 
que se fijen al inaugurarse el edificio, pe-
ro no obstante, como {parece ser que la ba-
se de deficiencia en la i n s t a l a c i ó n Consu-
lar ha sido hasta 'albora la cuest ión econó-
mica, pod r í a darse el caso de que a lgún 
señor cónsul se negase a tener all í su» ofi-
c i n a s o pretesto de u n aiquiler que en 
justócia se r í a l imitado y reducido, pero 
que a el pudiera pareceile excesivo o que-
rerlo aplicar a sus habitaciones particu-
lares, y en este caso, una de dos, o la So-
ciedad se conformaba a reducirlo m á s 
aún con el consiguiente perjuicio para el 
cumplimiento de sus obligaciones por in-
tereses y amor t i zac ión del capital, o re-
nunciaba a toda c o m p e n s a c i ó n con mayor 
perjuicio a ú n y con desdoro para la na-
ción. 
Opino, por tanto, que el Gobierno debe 
subvencionar al Casino E s p a ñ o l de Ma-
nila con cuatro mil yeselas anuales, con 
la obligación por parte de esta Sociedad 
de proporcionar habitaciones para despa-
cho consular en la forma establecida en 
los proyectos, que es la suficiente a cubrir 
todas ¡las 'necesidades oficiales. 
Reanudando nuestra c rón ica sobre tan 
interesante asunto para esta Colonia, y 
después de haber dejado sentado un tema 
que debe estudiarse con i n t e r é s por parte 
de los llamados a protejer a los ausentes 
fe su amada Patr ia laborando con tanta 
fe y entusiasmo por ella, volvamos al pro-
yecto de edificio, que h a b í a m o s dicho na-
da tenía de monumental. 
De su arquitectura .podrán! formarse 
idea los lectores 
fías que se a c o m p a ñ a n , y 
n i n g ú n especijal refinamiento ar t í s t ico 
donde el arte es casi esencial, a q u í que en 
las construcciones se va imponiendo el 
gusto a la Americana, resulta una obm 
de arte que l lega casi a ser calificada co-
mo de las mejores. 
E l terreno donde es tá enclavado el edi-
ficio abarca una extensión de 70 por 100 
merims cuadrados, o sea una superficie 
tota/I de 8.400 metros, comprendiendo el 
edificio 52 por i32 metros, o sean 1.826'64 
metros cuadrados de á r ea total, sin contar 
una terraza que tiene como aditamento en 
%3u parte posterior. 
Se hal la situado en la Avenida Taíft, es-
quina a la calle de San Luis, siendo sus 
entradas principales por aquella y la con-
sular por esta. 
El reparto se ha hecho a base de las ne-
cesidades sociales y como las de este p a í s 
son compíe tamente distintas a las de ah í , 
hago esta salvedad por si a algunos lecto-
res les ofreciese reiparo. 
En la fachada principal que da a la Ave-
nida Tarft hay- dos escaleras que comuni-
con un corredor del cual1 se pasa al 
vestíbulo, que es espacioso; a ambos la-
(ifil de ésté: se h á n d'ispuesto' dos habi ta 
Gipr^es '•imifortables en extremo y que son 
destinadas, la de la derecha,'a boudoir pa 
p st 'ñoras, con todos los adelantos de la 
íngiene m á s mqdfirna y con gran refina 
BMeato en detalles de adorno y lujo, 
otra a la izquierda que s e r á la sala de J u ñ 
tas donde c e l e b r a r á n sus reuniones las 
distintas entidades nacionales allí reuni 
spañol e Santiago, despachó del "con-
serje y las oficinas del Consulado, eme 
disponen de tres habitaciones repartidas 
asi : una para Secre ta r ía , otra que es una 
gran sala de recibo y la tercera que es el 
despacho del señor cónsul , siendo el ac-
S p e n c ^ ^ 
priffiii ^ f W » en l a parte posterior del 
edificio hay dos hermosas terrazas, una 
mas p e q u e ñ a , con su correspondiente cu-
oierta, y oura, de mayores dimensiones, 
a i a i re ubre y con dominio ambas de los 
campos de sport, en los que se establece-
r á n tre «cour t s de tennis., y un soberbio 
í r o n t o n , a d e m á s de otros que, con el 
uempo, y s e g ú n las circunstancias lo va-
yan aconsejando, se puedan establecer, 
hd coste to ta l del euificio, con terreno v 
i equipo, se aproxima a 200.000 pesos, 
cantidad de re la t iva impor tanc ia si sestle-
ne en cuenta lo reduciuo que es la Colo-
nia y a d e m á s de l a fa l ta ue r e c u l o s de 
Ja misma, en general, por lo diseminada 
que se encuentra por el a r c h i p i é l a g o . 
Digna de aplauso ha sido l a conducta 
e las Ordenes religiosas, que h a n contr i -
buido a lan p a t r i ó t i c o fin con una déci-
ma parte del total del presupuesto. I g u a i 
g a l a r d ó n merecen algunas entidades es-
p a ñ o l a s , como la Casa de Ynchaust i & 
c o m p a ñ í a , que ha contribuido en i g u a l 
p roporc ión ; ia f á b r i c a de tabacos «La I n -
su l a r» , los s e ñ o r e s Figueras Hermanos, 
Ur ru t i a & C o m p a ñ í a y algunos m á s que 
han respondido con entusiasmo a esta 
obra. Por desgracia no podemos decir 
igua l de algunas Casas que, con m á s mo-
Mvo, e s t á n obligadas a secundarla y que 
l a n suscripto p e q u e ñ a s caniiclades, como 
de otras, que ñ a u a n d o en abundancia, se 
ha evadido con promesas que hasta ahora 
no dan cumplido. 
En ocasiones, como la presente, es cuan-
o se demuestran bien claramente los sen-
timientos de cada uno, pues mientras a l -
gunos sacrifican sus caprichos y s i a ma-
no viene alguna necesidad por secundar 
una idea que estiman p a t r i ó t i c a , otros, 
en cambio, que bien pudie ran por s í sólos 
realizarla, no sólo no cooperan a su rea-
l ización, sino que son los m á s significa-
dos c r í t i cos de cuanto idean o real izan 
aquél los con tanta a b n e g a c i ó n y esfuerzo, 
inspirados nosotros en un sentimiento 
e caridad, les compadecemos de c o r a z ó n 
incluso les brindamos nuestro modes-
to óbolo para cont r ibui r a l aumento de 
sus riquezas, que seguros estamos no han 
de saber disfrutar, cual lo hacen, con ín-
de saber disfrutar, cual lo hacen, con ín-
riptores a la l lainada «Casa de España . . . 
FILIPINO. 
Mani l a , mayo de 1916. 
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Y ^ r l X J I J L i r > < ¿ 
•> l t a la vista de las fotogra-
e  ,  sin constituir 
En sitio de honor de esta sala se p o n d r á 
' " i retmto de Su Majestad el Rey don A l 
'"oso X I I I que, con au tóg ra fo regio dedi 
cado a la Sociedad, posee és ta , y p a r a la 
sala-tocador de seño ra s se espera otra en 
la misma forma de Su Majestad la Reina 
Victoiia, para colocarlo en sitio de prefe 
renda. 
Pasado el vest íbulo, se entra en el salón 
- que puede, -por-sus dimensiones, califi 
'•arsp de regio, pues si el que ahora tiene 
1| SDQiedad- é^ el-mejor de Mani la , sien 
do menor y de peores condiciones, al nue 
vo bien puede des ignárse le con tal califi 
cativo. 
A ambos lados del sa lón hay dos patios 
que, a d e m á s de servir dé esparcimiento a 
ío's socios o site inviltado's, proporciona luz 
y venti lación a aquél en cantidad sufi 
'"•me para hacer agradable la estancia 
de las personas que lo frecuentan. 
• A l final' de dicho salón y en sentidlo 
transversa] -viene otro g r an sialón para 
billares, a uno de cuyos- extremos se en 
entra una salita para revistas y ¡perió 
dicos y a oon t inuac ión la biibliqtéca, de 
partamento q u é se' considera y atiende con 
preferencia; en el otro extremo estáq; el 
flar con su bodega s u b t e f r á n e a j una íiabii 
tinción pa^a tresillo y o t ra g ran habita 
• cjón didnde e s t a r á n instalados los servi-
cios sa ni tartos y la g u a r d a r r o p í a para 
If? señores socios que se dediquen a cul 
'•i vai' los «sports. Esta h a n i t a c i ó n e s t a r á 
Provista de 4 inodoros, 4 urinarios, 4 ba-
Asimismo dase por enterada de la real 
orden relativa al saneamiento de maris-
mas junto al Sanatorio de Pedresa 
Léese un informe del ingeniero jefe acce-
diendo a la solicitud de p r ó r r o g a para rea-
lizar las obras del tinglado, hecha por el 
contratista de las mismas. 
Se lee una solicitud de los Ayuntamien-
tos de R i v a m o n t á n a l Mar , A r g o ñ o s y Ea-
reyo, que piden a la Junta l a cons t rucc ión 
de un embarcadero en el punto denomina-
do en Somo, el cual benef ic iar ía grande-
mente tanto a aquellos Municipios, que 
t e n d r í a n mayores facilidades para dar sa-
lida en el mercado a sus. productos, como 
a Santander, que ver ía aumentadas las 
existencias de sus mercados y , a d e m á s , po-
d r í a acrecentar su vida comercial surtien-
do a dichas Municipalidades. 
A la soiieitud a c o m p a ñ a un informe del 
inoeniero jefe de las Obras del puerto, 
mos t r ándose part idario de acceder a lo 
que se solicita y proponiendo se pida a la 
Super io r i í i ad au to r i zac ión para realizar 
los estudlios necesarios, tanto para este 
embarcadero como para otro que debe 
construirse en Maliafio. 
Este asunto da lugar a una larga discu-
sión. 
El señor G a r c í a (don F.) involucra el 
asunto y se empeña en discutir si en Ma-
liafio se debe emplazar o no un lazareto 
pecuauio- Habla t a m b i é n de su gra t i tud 
conservadores de los pueblos 
tantes y de si las solicitudes deben llevar 
una ipóliza de peseta. 
Intervienen en la d iscus ión todos los 
presenltes, y é s t a se prolonga indefinida-
mente. 
iPor fin se pone a votación una propost-
ción del presidente, que se divide en dos 
partes. 
L a pr imera consiste en si se eleva a la 
Superioridad la pe t ic ión pidiendo autori-
zación para practicar los estudios necesa-
rios con el fin de construir el desembarca-
dero de Somo. . 
'A esta parte todos contestan que sí . 
La segunda parte pregunta si se acuer-
da pedir au to r i zac ión para estudiar l a con-
veniencia de construir u n embarcadero en 
Ma l i año . 
Responden que s í los s e ñ o r e s Gómez, Pe-
reda, Odriozola y G r i n d a ; y que no, los 
señores G a r c í a (don J. y don F.) y Jado. 
Se lee un informe de Ungeniero dando 
cuenta de haberse adjudicado, en concur-
so púhl ico, a don Manuel B e r m ú d e z el an-
tiguo aljibe. 
Se da cuenta del informe del ingeniero 
sobre la solicitud de don T o m á s Revuelta 
para que se le devuelvan 84 pesetas. 
Pasa a informe del ingeniero el oficio 
de la Sociedad Franco-Belga dando por 
terminados sus trabajos. 
Son aprobadas .las cuentas del mes de 
mayo. 
P o r ú l t imo , se formulan algunos ruegos, 
y se levanta la ses ión . 
-VVVVVVVVVVi/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Perfumería extranjera. — Precios 
como nadie. — CASA DUPONS. 
l ian sido rechazados 
Las regatas de m a ñ a n a . 
Las regatas anunciadas para m a ñ a n a 
domingo, a las cuatro y media de la tarde, 
t e n d r á n lugai^a las diez y media de la ma-
ñ a n a , con objeto de no restar público a 
los diferentes espec táculos anunciados pa-
a por la tarde. 
Una nueva Copa. 
Un distinguiido « y a t c h m a n » , de los que 
on m á s entusiasmo y for tuna vienen to-
mando parte en cuantas regatas se verifi-
can en Santander, y aun fuera de nuestro 
puerto, ha ofrecido una Copa, que se t i t u -
l a r á «Copa l i l iputiense», para que sirva de 
premio en unas pruebas cuyo reglamento 
a ú n no se ha ultimado. 
E l donante de la Copa, qué modestamen-
te quiere ocultar su nombre, merece todo 
géne ro de elogios por sus trabajos en pro 
del deporte n á u t i c o , del cual , como deci-
mos anteriormente, es uno de los m á s en-
tusiastas mantenedores. 
L a donac ión de la Copa tiene por objeto 
solemnizar los recientes y merec id í s imos 
triunfos que ha obtenido. 
F L Y . 
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VARIAS n o c i c i A s 
POR TELÉFONO 
Corridas nocturnas. 
M A D R I D , 7 .—Mañana c o m e n z a r á en 
Madr id l a temporada de corr idas noctur-
nas. Se l id i a ran seis toros de Fél ix Gó-
mez, por los diestros Mazzantinito, Pun-
teret y Tqrquito. 
L a cor r ida d a r á comienzo a las diez 
y media de la noche. 
El «Reina Victoria». 
M A D R I D , 7.—De Cádiz han comunicado 
que ha salido para la Argent ina el tras-
a t l á n t i c o <(Rema Victor ia», conduciendo 
925 pasajeros. 
Entre ellos figuran los señores Ortega 
M u n i l l a y Ortega Gasset, l a c o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza y el minis t ro mejicano 
s e ñ o r Telde. 
Entierro del teniente coronel Guiao. 
M A D R I D , 7.—Esta tarde se ha verificado 
el entierro del teniente coronel Guiao, 
ayudante del Rey. 
P r e s i d i ó el duelo, en rep resen tac ión de 
Su Majestad, el general Aznar. 
incendio en Barcelona. 
BARCELONA, 7.—Se ha declarado un 
formidable incendio en los «docks... 
Las p é r d i d a s son grandes, péro sé desco-
noce a ú n toda' sú magnitud. 
No han qcdrridd desgr^ejas personales. 
vv\AMAíVvvvvvvvvvvvvvvvyyvvv*vv>^ 
Junta de Obras del puerto. 
Bajo la presidencia de don Severlano 
Gómez, celebró ayer tarde sesión subsidna-
ria la Junta de Obras del puerto de San-
tander. , „ - ^ 
Asistieron los bocales señores Garc ía 
(don Francisco), Odriozola, Pereda Elor-
di. Jado, G a r c í a (don Juan) y el ingeniero 
jefe de las obras del puerto, señor Grinda. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
del d í a 7 dé junáo. 
A con t inuac ión se da lectura de una car-
ta del diputado a Cortes ií>or la éi rcuns-
cripción señor Solana, cífrecien^O s ü s ser-
vicios a la JtíntaV ' y ' . 
Se acuerda por unani^nidad (Jar l^s gra-
cias a dicho señor por su amable ofreci-
miento. , . . , 
Prooédese a la lectura de u n informe de 
la C á m a r a de Comercio sobre la modifica-
ción de las tardifas. ' 
Tras breve discusión, acuerdase que su-
fra el i ñ í o r m e él t r á in i t e reglamentario, 
pasando al gobernador c iv i l ^e la provin-
cia para que resuelva. 
Léese una real orden dictando disposi-
ciones sobre el nombramiento de vocales 
de la Junta. Dispónese que, cuando algu-
no de los señores que forman parte^de la 
Junta en' r ep resen tac ión de alguna Corpo-
rac ión haya de cesar en e p d e s e r t l p e ñ o 
de su cargo .porque ĉ eje de pertener a la 
Corporación que le n o ^ r ó , s^a sustituido 
ta i i sólo por él tiempo que le reatare de 
ejercicio en la Junta. ' 
Esta se da PQr enterada. 
Dase cuenta de una real orden autor!' 
/ando la redacc ión por el ingeniero je-fc de 
las Obras del puerto de un presupuesto 
adicional a l del dique. 
Enterado. 
T a m b i é n se acuerda darse por enterada 
de otra real ord«n aprobando el proyecto 
masas compactas, 
por nuestro fuego. 
JDurante uno de esos contraataques so-
bre el pueblo de Kostiowhowa, uno de 
nuestros regimientos, habiendo dejado a l 
enemigo acercarse a unos cien pasos de 
nuestras trincheras, in ic ió un contraata-
que ené rg ico , que a n i q u i l ó a las vanguar-
dias enemigas. Hicimos prisioneros a dos 
oficiales y 257 soldados. 
Según un informe que acaba de llegar, 
el enemigo que opera en la reg ión situa-
da sobre la or i l la derecha del Dniés ter , ha 
sido derrotado y puesto en fuga. 
En el curso de esta a c c i ó n nos hemos 
apoderado de una pos ic ión fuertemente 
organizada a l Oeste de la l ínea Issakoff-
Jivatcheff, y hemos hecho algunos cen-
tenares de prisioneros. 
En el sector de la l í nea fé r rea Delatyn-
Kgrosmezo, nos hemos apoderado del 
pueblo de Milu l i t ch ine . 
En varios~ sectores del a la izquierda, en 
el frente de Riga y Dwinsk, las tropas 
del general Kuropatkine han penetrado 
en las primeras l íneas de trincheras del 
ejérci to de Hindenburg, cogiendo ametra-
lladoras y haciendo prisioneros. 
íLos alemanes han lanzado varios con-
traataques, pero todos han sido recha-
zados por el fuego de la a r t i l l e r í a rasa. 
E n la reg ión a l Norte, al Sudoeste y a l 
Este de Baranowitchi , los combates conti-
n ú a n . Según nuevos informes, una de 
nuestras divisiones ha hecho prisioneros 
a 27 oficiales y 1.000 soldados. 
Ayer volaron sobre Minsk algunos avio-
nes enemigos, arrojando 30 bombas, que 
han herido a tres hombres, siete mujeres 
y dos n iños . 
Frente del Cáucaso . — Nuestras van-
guardias, avanzando en la región del a l -
to Tchorok, han hecho prisioneros y co-
gido gran cantidad de fusiles, oartuohos, 
Q-ranadas y tiendas de c a m p a ñ a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
((A uno y otro lado del río Somme la 
noche ha t ranscurr ido t ranqui la . 
E n la or i l l a izquierda del Mosa, bom-
bardeo intermitente durante toda la no-
che. 
En la or i l l a derecha, la lucha de ar t i -
l le r ía ha. sido violenta en los alrededores 
de la obra de Thiaumont , F leury y Che-
no is. 
En el bosque Le Pretre, el enemigo lan-
zó un p e q u e ñ o ataque, a las ocho de la 
noche de ayer, contra una de.nuestras 
trincheras, pero fué inmediatamente arro-
jado de un elemento en que h a b í a conse-
guido poner pie. 
En el mismo punto, por medio de un 
golpe de mano, dado con éxito, en un 
frente de 200 metros, logramos progresar. 
Nuestros granaderos l impiaron una 
tr inchera enemiga e hicieron prisione-
ros. 
Aviación.—'Los alemanes han arrojado 
numerosas bombas sobre la ciudad abier-
ta de Lunevil le , resultando 11 muertos 
tres heridos. 
Las v íc t imas , a excepción de un m i l i t a r 
herido, son todas ellas n iños y mujeres. 
Se ha tomado nota, con visita a las re-
presalias. 
El d í a 6 de ju l io una de nuestras es-
c u a d r i l í a s ar rojo 40 granadas sobre el 
empalme, ferrqviarip de Hamme-ies-Moi-
nes, a l Oeste de Charleville. 
A l regreso, nuestros aviones de escolta 
entablaron combate con aparatos eneml-
90$, 
Dos de ellos fueron de r r ibados .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to ita-
liano comunica el siguiente parte oficial: 
((Entre el Adigio y el Asíico, intensa 
act iv idad de a r t i l l e r í a y bombardeo, es-
pecialmente violento por parte del enemi-
go, contra la.' vertiente Sur del monte 
Mayo. 
A l Norte de Resina f racasó la resisten-
ia del enemigo opuesta a nuestros ata-
ques -contra el monte' Vuhne,, ¡féaliza^dp 
nuestra' i n f an t e r í a progresos que llegaron 
hasta el r i ó Fredo/aV Siir del Astico. 
A l Norte de Vette-Comune, nuestras 
tropas, apoyadas por nuestra a r t i l l e r í a , 
capturaron dos importantes puntos de de-
fensa enemigos cerca" de Vevio, Malgo y 
Paza, donde cogimos prisioneros a 3.569 
soldados, de ellos 35 oficiales, y tre.s aa^ie-
tralladoras. 
Rechazamos varios ataques del ene,mi-
go contra las posiciones que acabamos dé 
cogerle, c a u s á n d o l e grandes p é r d i d a s . 
E n el valle Capelle desalojamos al ehe-
migo de Masso, hac iéndo le 103 prisione-
ros. 
E n el resto del frente, ac t iv idad de ar-
der ía . 
En MonfaJcoue, el ^emigo , intento uí í 
ataque contra nuestras posiciones M' É¿te 
de Selts, siendo rechazada p^r medió, de 
un ataque a l a bayoneta, dejando 30 hom-
bres en nuestras m a n o s . » 
Dos notas oficiales francesas. 
E l min is t ro de la Guerra f r ancés ha 
publicado dos notas oficiales. 
Una dice que en Peronne se han con-
centrado cinco regimientos. 
E l Estado Mayor a l e m á n es t á decidido 
a defender esta -región, cueste lo que cues-
te, pues lo a t r ibuyen enorme importan-
cia. 
L a otra nota oficial dice que los ataques 
franceses en las dos ori l las del Somme, se 
a los conservadores ae ios pueoios sonci-
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L RUSO que era defendida por 27 batallones ale-
De San Petersburgo transmiten el si- manes, petenecientes a l a 121 d iv is ión y 
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran seis regimientos del sexto regimiento. 
Cuartel general del e jérci to ruso: iDel 1 a l 5 de j u l i o los alemanes trasla-
((En la región de Vulka-Galuzyska,Jos daron a este frente los refuerzos siguien-
contraataques del enemigo, efectuados en tes: 
Pr imero. Unidades constituidas. — E l 
22 regimiento, el 44, el 12, el 11 y dos re-
mientos de infantería,- repartidos entre 
los frentes f rancés e ing lés . 
Muchas de esas unidades han peleado 
en dis t intos frentes. 
Segundo. Adennás, los alemanes han 
reunido reservas permanentes por todos 
los frentes, entre el Somme y Reims, y uni-
dades formadas por c o m p a ñ í a s de dife-
rentes batallones. 
Convenio rusojaponés. 
L a Agencia Reutter anuncia que se ha 
firmado un Convenio entre m i s i a y ei Ja-
pón . 
Este Convenio compromete a ambas na-
ciones a no pactar con o t ra que 'vaya en 
contra de una de ellas, y , a d e m á s , en caso 
de guerra o conflictos se c o n s u l t a r á n y se 
p r e s t a r á n mutuo apoyo. 
Lloyd George y el Rey de Inglaterra. 
Lloyd iGeorge ha sido recibido por el Rey 
Jorge. 
Luego tomó posesión del ministerio de 
la Guerra. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 8. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente occidental .—((También durante 
la noche continuaron en ambas orillas del 
Somme vivos combates, no desfavorables 
para nosotros. 
Los punto^ donde pnincitpalmente se des-
ferolla l a lucha son en las regiones de 
Thal , Noisson, Stems y Strees, 
A l Oeste del Mosa, fracasaron los ata-
ques franceses contra nuestras .posiciones 
de Froid-en-Terre y al Sudeste del fuerte 
de Vaux, 
E n el resto del ifrente, muchos encuen-
tros de patrullas. 
A l Sudeste de Valenciennes nos apode-
ramos de un avión enemigo. 
E n Peronne derribamos otro, en com-
bate aé reo . 
Resultado de la acción a é r e a en el mes 
de junio .—(Pérdidas alemanas: dos aero-
planos, en combates a é r e o s ; derribados 
por los cañones an t i a é r eos , 1; desapareci-
dos, 4. Total , 7. 
P é r d i d a s ifrancesas e inglesas: Derriba-
dos en combates aéreos , 23; por los caño-
nes de t ierra , 10; obligados a a ter r izar 
dentro de nuestras l í neas , 3. Total , 36, de 
•los cuales 22 e s t á n en nuestro poder. 
Teatro orientaV—Contra el (frente del 
general Hindenburg siguen los rusos sus 
acciones con poderosas fuerzas, al Sur del 
lago Narocz, siendo rechazados, después 
de duros combates. 
La s i tuac ión es estacionaria al Nordeste 
de Smorgone y otros puntos de este frente. 
Ejérc i to del p r í n c i p e Leopoldo de Bavie-
ra.—.Aparte de ligeros ataques del enemi-
go para recobrar las posiciones que en los 
ú l t i m o s d í a s le cogimos, en este frente 
reina cierta t ranqui l idad. 
Ejérc i to de Lissingen.—Debido a â enoiv 
me pres ión del enemigo, en dirección de 
Tdhartorysk, tuvimos que desalojar pues-
tras posiciones de Kortane y Qhnbncka, al 
Oeste de Kolk i , eligiendo otra ' l inea defen-
siva en la extremidad de amhos lados de 
Loki l . 
Contra esta l ínea fracasaron los intentos 
rusos, sufriendo grandes pé rd idas . 
Al Oeste y Sudoeste de Luzk, sigue la si-
tuac ión sin cambios. 
E lé rc i to de B o t h m e r . — N i n g ú n aconte-
cimiento importante que seña la r . 
Frente ba lkán ico .—Nada digno de espe-
cial mención.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
((En ambas orillas del Somme, r^o se han 
seña l ado durante el d ía aceces , ¿Je irrfan-
te r ía . 
Entre el Qisse y el Atfsne, un golpe de 
mano enemigo, durante la noche ú l t i m a , 
contra nuestras trincheras situadas en las 
c e r c a n í a s de Mollns-aux-Vents, f racasó por 
completo. 
En la oril la derecha del Mosa, el enemi-
go bombardeó violentamente la reg ión d^ 
la obra de Thiaumont . 
Los alemanes h a n diadiO, sucesivamente 
violentos ataques, logran^p,' en w o de 
ellos po^e.r pile, ei^ vvíV eleííVento de nues-
tras avanzadas. 
A las' deis de te tarde, un contraataque 
nuestro restableció la l ínea, m a n t e n i é n d o -
nos en las inmediaciones de la obra. 
La actividad de la a r t i l l e r í a sigue, pero 
sin ninguna violencia, eñ el sector í^orte 
de Sou-valle y en la reg ión de Láncéé . 
C o n t i n ú a el boii^ardeQ (^ahiíual OTÍ el 
resto del f r e n ^ . ^ 
vvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Comprad loa petits cois, marca trance 
a. de R A F A E L ULE0IA.—LOttROftO. 
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Torre, Mar t í nez , G a r c í a (E.), Casuso, Zal-
d í v a r y Huidobro. 
Asuntos sobre la mesa. 
O p e r a c i ó n para disponer de alguna de 
Las l á m i n a s dadas en gara ixt ía . 
Da cuenta el s e ñ o r Gómez Collantes de 
que no se han terminado todav ía las ges-
tiones con quienes garant izaron la ope-
rac ión , pero cree que no t a r d a r á n en ser 
terminadas. 
Interviene el s e ñ o r Castillo, pidiendo 
que se resuelva este asunto para l a pró-
x i m a ses ión . 
Es aprobado un dictamen negando a la 
Sociedad «La M o n t a g n a r d e » a u t o r i z a c i ó n 
para sanear l a m a r i s m a «Los Moi inu -
C O S H . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
presentada por la Comis ión de Hacienda. 
Se acuerda conceder un empleo de plan-
t i l l a , cuando haya vacante, a la s e ñ o r a 
v iuda de Revilla. 
Queda sobre la mesa el nombramiento 
s e ñ o r contador mun ic ipa l . 
La C o r p o r a c i ó n admite l a d i m i s i ó n de 
una telefonista y acuerda ascender a una 
mer i to r i a . 
No se permite a don Seraf ín L l a m a 
construir una c r ip ta en Ciriego, y se au-
toriza a don Manuel Herrera para colocar 
u n mi rado r en el chalet n ú m e r o 38 del 
paseo de Menéndez y Pelayo. 
L a C o r p o r a c i ó n queda enterada de las 
obras ejecutads en la semana por ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Se autoriza a don Diego Casanueva pa-
ra elevar dos pisos a l a casa n ú m e r o 14 
de la calle de Antonio López. 
Se aprueba el dic tamen sobre asfalta-
do de aceras y afirmado de la calle de 
Cádiz. 
ueda sobre l a rdesa el nombramiento 
de vigi lante especial a favor de don A n -
tonio F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Se aprueba el dictamen de la Comis ión 
de Hacienda sobre reeponsabilidad del 
cabo de arbi t r ios , don José Es t ébanez , i n -
h a b i l i t á n d o l e para d e s e m p e ñ a r en ade-
lante empleos m u n i c i p a í e s . 
Respecto si se ha de pasar el tanto de 
culpa a los Tribunales o no, .intervienen 
los s e ñ o r e s G a r c í a (E.) y G u t i é r r e z , pro-
poniendo que s i hay a l g ú n otro empleado 
que haya cometido el mismo delito que el 
seño r Es t ébanez , se le castigue con el 
mismo rigor. 
Sobre esta -proposición discuten varios 
s e ñ o r e s concejales, diciendo que parece 
que con ella el s e ñ o r 'Gut iérrez quiere to-
mar represalias, por haber sido castigado 
el s e ñ o r E s t é b a n e z , que es l iberal . 
E l s e ñ o r Gut i é r rez dice que ha presen-
tado la p ropos i c ión para tener ocas ión de 
decir a l alcalde nombres y hechos, pues 
sabe que existen. 
C o n t i n ú a l a d i scus ión , m e z c l á n d o s e los 
asuntos, y, por fin, a propuesta del s eño r 
Quintanal , se acuerda sobre el ú l t i m o ex-
tremo de l dictamen que ha lugar, y se le-
vanta la ses ión . 
v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticoe, ant igastrá lg icos y no bay en-
ferma del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Tiro de p i c h ó n . 
Organizada por un conocidísimo y en-
tusiasta t i rador navarro, se ce l eb ra r á ma-
ñ a n a domingo, en los campo? de T i ro de pi -
chón de la segunda playa del Sardinero, 
na in te resan t í s i ana t i rada de picíhón, a 
a que e s t án invitados los mejores tirado-
es de la capital v de la provincia, adjudi-
cándose como premios dos valiosos obje-
tos de arte. 
L a t i rada se c e l e b r a r á en honor de la 
Colonia navarra , que dicho día celebra la 
fiesta de su P a t r ó n San F e r m í n , y , dada 
la a n i m a c i ó n que para didha t i rada existe, 
no dudamos que el campo de t i ro se v e r á 
a n i m a d í s i m o , puesto que a la invi tac ión 
hecha por el incansable y entusiasta or-
ganizador de la t i rada h a n respondido las 
mejores y m á s acreditadas .«escopetas». 
M a ñ a n a daremos a conocer a nuestros 
lectores el programa de esta interesante 
irada. ' 
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nos de ducha y 4 lavabos, a d e m á s ' d * u a j de r epa rac ión e palizadas del muelle nú-1 dieron en una e x t o w i ó n de 15 k i lómet ro^ . 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Bajo la presidencia del alcalde, s eño r 
Gómez Collantes, ce lebró ayer s e s ión es 
t r ao rd ina r i a la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l 
asistiendo a la misma los concejales se 
ñ o r e s Quintanal , J í sea lan ie , Dór iga , fia 
l a d r ó n . L i m e r a , Sierra, Gómez y Gómez 
Guit ian, Pombo, Lanza, G u t i é r r e z , Ca« 
t i l lo , Jado, J o r r í n , Corro,, Sopetana, V i 
llanuevíi, QwA^. M W \ Mateo, Vivero, 
De las versiones recogidas con motivo 
del desgraciado fin de la desgraciada An-
tonia, se desprende que és t a se había arro-
jado al agua cerca del sitio donde apare-
ció el cadáve r . 
De madrugada. 
En . l a madrugada de anteayer p romovió 
un fuerte escánda lo , en la calle del Arra-
bal, R a í a e l López Pé rez , de treinta y dos 
a ñ o s , el cual, a consecuencia de la «juer-
ga», r e su l tó con una contus ión en el bra-
zo izquierdo, teniendo que pasar a l a Ca-
sa de Socorro, donde i u é asistido conve-
nientemente por el méd ico de guardia, pa-
sando después a su domicil io. 
Escándalo y golpes. 
E n las proximidades del café C á n t a b r o 
promovieron un escánda lo , ayer tarde, el 
echador de aquel cate y una mujer llama-
da Pascuala González, l a cual r e su l tó con 
una con tus ión en ila r eg ión z igomátüca 
derecha, teniendo que ser asistida en la 
Casa de Socorro. 
Un accidente. 
Ayer fué asistido en la Casa de Socorro 
Francisco Oternin, que, 'na l lándose en su 
domicilio, se p inchó con u n gancho en u n 
descuido que tuvo, p rodua iéndose una he-
rida en el tercio superior del brazo iz-
quierdo. 
VVVVVO'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW'VVV 
P I P E R A O I N A BR> «RAU.—Cura a r t r i -
tituno, reuma, gota, m a i d« pieara. E l 
-aejor da*oiv«tat« d« l fecldo ú r l«o . 
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La verbena de anoche. 
Anoche se ce lebró la anunciada verbe-
na que l a Sociedad «La fiohemia» h a b í a 
organizado en la plaza de Velarde y ca-
lles p r ó x i m a s a esta plaza. 
L a verbena estuvo c o n c u r r i d í s i m a , a 
pesar de que el fuerte viento Sur hizo 
quedarse en casa a muchas personas. 
Hoy c o n t i n u a r á l a verbena, teniendo 
preparada «La B o h e m i a » algunos gracio-
sos concursos, pa ra d a r mayor anima-
ción y variedad a l espec tácu lo . 
v v v v v v v v v v v v i a ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
LA I NZ.-MERCERIA 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Dos nuevos n ú m e r o s debutaron ayer en 
el Sa lón Pradera. 
U ñ o de ellos, el de Blanoa.y sus herma-
nas, era y a conocido del público santan-
derino. Aunque no es u n n ú m e r o muy 
or ig ina l , pues lo de interpretar obras mu-
sicales con plati l los, t í m p a n o s , 'Campani-
llas y d e m á s , lo estamos oyendo a todas 
horas, recibieron no pocos aplausos a l 
final de su labor. 
A d e m á s debutó una bai lar ina. L a Es-
trella de Anda luc ía , que v e n í a precedida 
de g r a n fama, si hemos de atenernos a lo 
que rezaban los carteles. 
A ten i éndonos solamente a lo que vimos. 
La Estrella de A n d a l u c í a es una ba i la r ina 
de roríipe y rasga que, de spués de presen-
tarse con unas seguidillas bastante bien 
baáladas , tuvo la osad ía de querer bai lar 
la famosa «Sevilla», de Albéniz, hac i éndo-
lo como si se tratase de otro público cual-
quiera; 
E l T r í o Notris y Amal ia Mol ina siguen 
siendo a|plaudidos por el públ ico. 
Y nada m á s . 
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Romería ¡le loreln (Peñacaslilln). 
A causa del ma l t iempo que r e i n ó el 
domingo pasado, d í a de Loreto, L a Socie-
dad recreativa « L a P e ñ a » ha acordado 
trasladar l a r o m e r í a que debió celebrarse 
dicho d í a para m a ñ a n a , d í a "9. 
Hoy por la noche h a b r á verbena, y ma-
ñ a n a , baile en los tres salones que posee 
en P a ñ a c a s t i i l o y en el de fióo. 
La novillada de mañana. 
Reina extraordinaria an imac ión para la 
novil lada que m a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
nuestro circo taur ino, y en la que los ni -
ños sevillanos, fiOanquito y Be lmon té , l i -
d i a r á n reses de don Antonio P é r e z (antes 
Gama). 
E n esta fiesta d e b u t a r á Eladio Amorós , 
que h a armado u n alboroto en cada co-
•rida en que ha tomado parte. 
El ganado se p o d r á ver en los corrales 
de la plaza ¡hoy, de cuatro a siete de la 
tarde. 
La taqui l la , sdtuada en la plaza de Ve-
larde, se a b r i r á hoy , a las diez de l a ma-
ñ a n a , 
v v v v v v v v v v v v v v v v w v w w v v w v v v v v \ ^ ^ 
S U C E S O S DE A Y E R 
Obrero fallecido. 
A las odho de la m a ñ a n a de ayer falle-
ció en el hospital de San Rafael el desgra-
ciado obrero que anteayer por la tarde in -
g re só en aqued benéfico establecimiento 
para ser asistido a consecuencia de una 
ca ída que se produjo trabajando en una 
obra para la C o m p a ñ í a de Solvay, en los 
Altos Hornos de Nueva M o n t a ñ a , y que 
se produgo uña con tus ión interna en el 
costado derecho. 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , se prac-
t i c a r á la autopsia del c a d á v e r del desgra-
ciado obren). 
Una autopsia. 
A las cuatro de la tarde de ayer le fué 
practicada la autopsia al c a d á v e r de A n 
tonia G a r c í a , que perec ió ahogada ante-
ayer m a ñ a n a , en el sitio conocido por 
((Los Molinucos», cevea del faro de cabo 
Mayor , y de cftya not icáa dimos cuenta 
ayer a, w^stros lectores. 
La aniopsaa fuié practicada por los mé-
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues oon fresa del 
Real Sit io de Arainjuez. 
Ciruelas, Guindas. Cere- T D C U I I ANO 
zas, Albaricoques I I I L i W H n u 
F R A K C I S C O S E T I E H 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. , 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, I.0 
laboratorio X luis [spada. 22.-1 
N U E V O W O 
C O M P U E S T O X ^ 
A R S E N I C A L 
es u n a nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva'toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en l a cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. 
CA9 4 0 
E L P U É L 13LO C A N T A B R O 
Comparado el coste del alumbrado por aceite con nuestras lámparas de acetileno, resulta, según experimentos persona-
os realizados desde 1 9 0 7 y tomando por base una jornada de ocho horas: 
Alunibi-axlo por aceite. 
3 a o gramos aceite vegetal ( lOO pesetas los cien 
kilos) dando un poder lumínico de l o bujías . . O*30 
Mecha algodón (tres gramos, a 2 9 & o kilo . . . . 0.00^ 
TOTAL O.sa 'T 
-A.lii.ml>i,a<io por el acetileno. 
Contando el carburo a pesetas 0 , so el kilo de 
3oo L . rendimiento, 2 o o gramos carburo con 
un mechero de un poder lumínico de lo bujías y 
un consumo de ̂  L . una hora 
Gastos de conservación de los mecheros 
TOTAL " 
o.lo 
o.o3 
Tenemos, pues, una economía de pesetas 0 , 2 7 4 por lámpara, a luz igual. Resultando que UNA lámpara de aceite gasta lo 
que tres de acetileno ÍJn mes apenas es suficiente para amortizar, con la ecoDomía obtenida en el consumo, una lámpara e l e 
acetileno, que, conservada con cuidado, dura varios años. 
: L A M P A R A 
P A R A M I N A : 
Modelo único (cargando 200 gramos de carburo) 
Duración: ocho horas -:- CINCO P E S E T A S 
Depositario: D. V. Viílafranca y Calvo. 
Bolsas y Mercados 
• O L S A S E M A B R I B 
Interior F 
E . 
D, 
C , 
B. 
A. 
Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . , . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
París 
Londres 
Día 6 Día 7 
74 60 
74 65 
74 95 
76 70 
76 60 
76 60 
75 75 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 C0 
99 25 
00 00 
87 25 
000 00 
000 00 
464 00 
000 00 
272 00 
300 00 
362 00 
000 00 
Q0 00 
00 00 
00 00 
97 75 
000 00 
00 00 
00 00 
83 65' 
23 54 
75 05 
75 10 
75 10 
76 90 
76 70 
76 75 
76 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
00 00 
87 25 
000 C0 
000 00 
463 50 
125 00 
272 00 
291 50 
361 00 
000 00 
67 25 
00 00 
79 00 
97 75 
0G0 00 
000 00 
00 00 
83 50 
23 49 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior perpetuo, 4 por 100, serie A y 
R, a 75,60 por 100; pesetas 15.500. 
•Serie C. a 76,70 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones riel Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 104 por 100; pesetas 20.000. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 87,50 y 87,75 por 100; pesetas 7.000. 
iBanco Hipotecario de E s p a ñ a , c é d u l a s 
del 5 por 100, a 194,25 por i()0; pesetas 
. 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l del Norte d e Esp;nm. UD 
acciones, á 362 y .362,50 pesetafi. 
iNáylera del Nerv ión , 20 acciones, pre-
cedente, a 1.135 pesetas, y 71 acciones, del 
día , a 1.110 y 1.100 pesetas. 
Naviera Unión , precedente, 83 acciones, 
á 1.030 pesetas. 
Idem í d e m , del día, 19 acciones, a 1.027 
y 1.020 pesetas contado, y 50 acciones, a 
1.040 pesetas al fin de agosto. 
Naviera Vascongada, 30 acciones, pre-
cedente, a 665 pesetas, y 111 acciones, a 
655 y 650 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 8 acciones, preceden-
te, a 1.050 pesetas, y 40 acciones, a 1.040 
y 1.030 pesetas. 
Naviera Bachi , 8 acciones, a 1.135 pese-
tas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 9 acciones, 
precedente, a 635" pesetas, y 25 acciones, 
del d ía , a 640 pesetas. 
Naviera Vasco -Can táb r i ca , 58 acciones, 
a 625 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba, 50 acciones, a 
75 por 100. 
Minas_de Cala, 50 acciones, precedente, 
y 130 acciones, del d ía , a 340 pesetas. 
Minera Dícido, 5 acciones, a 972 pese-
tas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , 40 acciones, l 
a 600 pesetas. 
Cooperativa Electra Madr id , serie A , 
15 acciones, a 68 por 100. 
Altos Hornos, 14 acciones, a 337 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , 46 acciones, a 200 
pesetas. 
Explosivos, 15 acciones, a 246,50 por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Fer rocar r i l de Bilbao a. Durango, emi-
s i ó n de 1902, precedente, a 83 por 100; pe-
setas 1.500. 
Idem de Tudela a Rilbao, segunda se-
rie, a 102,50 por 100; pesetas 500. 
Idem ídem, tecera serie, a 103,50 por 
100; pesetas 1.500. 
Idem de Valladol id a Arazá, serie A, 
l<n•rédente, a 101,75 por 100; pesetas 
10.000, v a 101,75 v 102 por 100; pesetas 
59.500. 
Idem de Asturias, Calicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 66,75 por 100; pesetas 
30.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 67 por 100; pesetas 50.000. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
88,40 y 88,45 por 100: pesetas 169.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
p r i m e r a serie, a 60 por 100; pesetas 49.000. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 100 por 100; 
pesetas 40.000. 
Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 103,50 y 
103,75 por 100; pesetas 14.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 83,60, prece-
dente; francas 10.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,48, 
23,50 y 23,51; l ibras 13.300. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Unión, 23 í icciones, a 1.020 pesetas acc ión . 
In te r io r , 4,50 por 100; a 76,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100, a 
104,10 y 104,20 por 100; pesetas 37.000. 
Crdnlas del Banco Hipotecario de Espa-
ñ a , 5 por 100, a 104,25 por 100; pesetas 
25.000. 
Obligaciones del f e r roca r r i l de Almansa 
y Valencia, a Tarragona, a 83, por 100; 
pesetas 4.750. 
Idem ídem de Madr id a Zaragoza y A l i -
cante, serie A, de Valladol id a Áriza , 
a 102 por 100: pesetas 3.000. 
Idem del Avuntamiento da Santander, 
4,50 por 100, a 78,50 por 100; pesetas 4.000. 
Idem de la Sociedad General Azucarera 
de E s p a ñ a , sin estampillar, a 79 por 100; 
[..•-.•tas 6.000. " 
Idem del ferrocarr i l de Rarcelona a A l -
sasua. a 88,50 v 88,70 por 100; pesetas 
90.000. 
Idem de la Constructora Naval , 5 por 
100, a 95,50 por 100: pesetas 33.000. 
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Sección marítima. 
L a costera de bonito.—Durante todo el 
d í a de ayer eslnvieron entrando en Puer-
tochico numerosas lanchas boniteros de 
los puertos de Leqneitio, Rermeo y Ondá-
rroa. 
I 'or la noche hab ía a n a r r a d a s unas 50 
lanchas. 
En t ra ron en nuestro puerto, para ' re ln -
giarse del tiempo, iKistante duro para 
ellas, que hac ía en al ta mar . 
Hallazgos. — I 'or el vecino de Laredo 
Sergio Nates Ruiz, p a t r ó n del vapor de 
•pesca «Carmelo», fué encontrado el d í a 
27 de jun io ú l t imo, ep la mar, a tres m i -
ñ a s a l Norte del «Ahor rado» , un bote cu-
yos ca rac l e r í s f l c a s son: Eslora, 4,50 me-
tros; manga, 1,40 metros; punta l , 0,60 me-
tros; sin Q'pmbre ni folio, pintado de blan-
co y tiene un pie de gallo, con cadena, en 
la proa. 
El que se crea con derecho a su propie-
dad puede personarse, en el plazo de un 
mes, ante don Juan Antonio del Rivero, 
ayudante de Mar ina de Laredo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «León XI11».—El día 12 del actual , 
r e c a l a r á en nuestro puerto, procedente de 
R u e ñ o s Aires, el vapor correo e s p a ñ o l 
«León XIII» , conduciendo 36 pasajeros y 
290 toneladas de carga general. 
Buques entrados.—«Juan», de Cardiff, 
con c a r b ó n . 
¿(Peña C a b a r g a » , de Rayona, en lastre. 
«.Inbia», de Cijón, con c a r b ó n . 
Buques., sal idos .—'«Manuelcho», para 
l í . ivona. con lingote. 
« S a r d i n e r o » , para Castro, en lastre. 
« Jnb ia» , para Gijón, con carga gene-
ral . 
«Alzaga», para. Avilés, en lastre. 
«Dolores», para Rayona, con lingote. 
Partes retlbldos en la Oomandanola de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
sea malo y empeore en las veint icuatro 
horas para las costas gallegas y C a n t á -
brica, con vientos fuertes de la reg ión del 
za es pasajera; soplan vientos fuertes d e l 
Noroeste, con lluvias. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, m a r l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,22 m. y 8,48 t. 
Bajamares: A las 2,23 m . y 2,48 t. 
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y Caja de Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones real idas en 
la segunda quincena del mes de la fe-
cha. 
L a s e ñ o r a San Miguel puso el hecho en con la confección, verdaderamente origi-1 Tomando parte los ovacionadoe 
conocimiento de la b e n e m é r i t a , y, practi- nal y maravil losa de un pastel g igante , / tas T r í o Notr i s y Amal ia Molina ^ 
cado un registro en su domici l io , no se propio-de. ser servido en mesa de p r í n - G r a n éxito de las aplaudidas . 
y Hermanas y Estrella1 n o t ó la falta de n i n g ú n objeto, resultan-; cipes. 
do, de spués de las pesquisas practicadas i Tan apetitoso y exquisito plato llevó 
por la Guard ia c iv i l del puesto de V a l - ' a y e r un públ ico n u m e r o s í s i m o a la con-
Pesetas. 
Saldo de e m p e ñ o s en 15 de 
j u n i o de 1916 
Préstamos. 
885 cqn g a r a n t í a de 
alhajas , im-
portan tes 22.322 
3.309 con i d . de ropas 
y efectos, id . . . 10.883,50 
51 con id . de crédi-
to personal, íd28.8K4 
I I con' id. de suel-
dos, id 1.380 
con i d . ihápote-
caria, id . a c/. 4.096,65 
3.518.740,40 
3.656 p r é s t a m o s por valor de.. 67.506,15 
Suma 3.586.246,55 
232 
Desempeños, 
de alhajas im-
portantes 24.020 
2.691 de ropas y efec-
tos, i d 9.684,25 
44 de valores, i d . . . » » 
» de crédi to perso-
n a l i d 27.691,35 
10 de muebles de-
positados, id . 
a c/ 45 
1 de sueldos id . . . 640,50 
hipotecarios, id 8.500 
decilla, qne el autor del al lanamiento de 
•morada de doña Avelina San Miguel , ha-
bía sido BIÍ tal Pedro Pascual Expós i to , 
n a t n i a l de Radajoz y sin domici l io , e l 
cual fué detenido y puerto a dispos ic ión 
del Juzgado munic ipa l de Medio Cudeyo, 
en un ión de otros dos c o m p a ñ e r o s suyos 
ll;imodos J u l i á n G a r c í a y Pedro Jorje Cu-
bino. 
¡La denunciante reconoció al primero 
romo amor de! desagradable despertar 
que h a b í a tenido la noche del suceso. 
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NOTICIAS SUELTAS 
De Hacienda.—Por c i rc i i la r de la Dele-
gápjóip de Hacienda, insiota en el Ufóle? 
Un Oficial del día 5 del ac tuá l , se nace sa-
bt:r qne por orden de la Inspección Gene-
mi de [á Hacienda Públ ica , y según pro-
puesta de esta Delegación, han sidp nom-
bradós .inspectores de esta .provincia, du-
rante el segundo semestre del corriente 
a ñ o , de las industrias comprendidas en las 
ta l illas pnimera, segunda, cuarta y quin-
ta del Rég lame lo de la Cont r ibuc ión in -
dustrial , don José Fagoaga, don Enrique 
Molina, don Amador Olay y don Siró Ló-
pez. 
fiteríaq_iie dicho s e ñ o r posee en San Fran-
cisco, 27—donde se exhibe t an rico pastel 
—a admira r l e como se m e r e c í a , por su 
t a m a ñ o , por su magnificencia y por su 
esplendidez. 
Para los que estamos en el secreto de 
lo mucho y bien que trabaja dicha C & m 
de -pas t e l e r í a , no ha sido una sorpmsa la 
confección de tan sabrosa tar ta , acostum-
brados como estamos a ver salir de aqué l la 
todos los d í a s las m á s variadas especies 
de colinetas, pasteles, pastas fniísinuis, 
e tcé te ra . 
Nuestra enhorabuena. 
Blanca Garay 
A n d a l u c í a . 
P A B E L L O N 
nua desde las seis y media de laHaMé 
NARBON. Sección 
a (Ira-
2.978 
de., 
d e s e m p e ñ o s por valor 
70.581,10 
Queda e m p e ñ a d o en esta'te-
cha por valor de 3.515.665,45 
Caja de Ahorros. 
Existencia anterior. . . . n.3ó0.100,76 
163 imposlc i o n e s 
nuevas por va-
lor de 50.970 
137 id. sucesivas por 
valor de 61.1,7'. 
300 imposiciones importan-
tes 112.124 
Suma 6.462.224,76 
45 reintegros tota-
les por valor 
de 20.204,0;) 
274 i d . parciales por 
valor de 66.910.27 
319 reintegros importantes.. . 87.114,36 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Exploradores.—Es!,w tarde se encoht rñ-
r á n . a las seis y media, en el Club de la 
Expos ic ión todos los que forman la Sec-
ción ciclista. 
M o ñ a n a doiningo, a las seis menos 
cuarto, se r e u n i r á n en la plaza Vieja, 
con comida y equipo completo, todos los 
pertenecientes al cuarto grupo (rosa). 
Marítimos.—Se e n e o n t r á r a n , u las nue-
ve de la i n a ñ a n a , en Puertocbico, de pai-
sano. 
El resto de la tropa se r e u n i r á , 
rineve de la nuimina, en el Club de 
p o g k ú ó n , con uniforme. • 
a las 
a Ex-
AXIONA C L A S I C O . Dazme un buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é un excelente es tóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS G A L L E -
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», t into, «BRILLANTE», blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO^. SAN F R A N C I S C O , 27. 
Existencia en el d í a de la fe-
cha 6.375.110,40 
(Santander, 30 de jun io de 1916.—El di-
rector gerente, José Iglesias. 
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POR LA PROVINCIA 
Allanamiento de morada. 
El d í a pr imero del actual, por la ma-
drugada, fué sorprendida la vecina del 
pueblo de Solares Avelina San Miguel , 
cuando se encontraba tranquilameaite 
durmiendo, con la presencia de un des-
conocido, ((iie, forzando la cerradura de 
La puerta de su domici l io , h a b í a entrado 
hasta su hab i t ac ión . 
Cuando la s e ñ o r a , asustada por la pre-
Caridatí.—Para el pobre Victoriano V i -
lla , de ochenta y tres a ñ o s de edad,-que 
iannnciainos ayer, hemos recibido de don 
Francisco C a s t a ñ e d o 0,50 pesetas. 
J k . J L J T T I I L Í O 
con vistas al mar, g especioso chalet, 
ra ge y j a r d í n . 
I n f o r m a r á n en esta Adininiistración. 
iHoy es necesario para (pie una empre-
sa cualquiera de un rendiiniento regular, 
atenderla mucho y esto motiva grandes 
gastos de energía," que si no se reponen 
con pront i tud , vienen seguidamente las 
enfermedades, por esto es necesario-toni-
l ic i rse todos lo-s d ías , anles de cada comi-
da, con 15 o 20 gotas de I I I PODER MOL. 
Pastel gigante. — De verdadem éxito 
Oeste'. Tiempo tormentoso para todos los sencia inusi tada de a q u é l e x t r a ñ o en su ' puede considerarse el acierto tenido por 
puertos. ' h a b i t a c i ó n , encend ió una Iqz, el l a d r ó n i nuestro buen amigo, el acreditado indus-
De San Sebas t i án .—La presente bonan- h u y ó de la casa. . ' I t r i a l de esta-.plaza, don Ildefonso Ramos, 
- P e c t o r a l e s -
r 
Coran s 
i , i lPPÍ 
i a tas. 
De venta en todas las farmacias. 
Precios populares. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Estrfeno de la interesante pélicu 
m á t i c a , en tres partes, t i tulada «El (.7-
•co a m a r i l l o » . . 1,1 
Estreno del sexto episodio ,ie |¿ 
z a ñ a s de Elena Mol mes», titulado «c ' 
de la e t e rn idad» . ^ 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a domingo, sensacional P * ! » , . 
«Hichelieu». ' C8M*!WS 
C I N E P R A D E R A (Piíertochico) «ip 
ción continua de seis y media de l^Tn i 
a, once y media de l a noche. e 
10 céntimo© general, 25 preferencia 
Estreno, «Guer ra de. I m al l'.llr,,,' ,> , 
natural) . . ': 
E^tréno, «El oro de Salustlaivou / 
mica). . "'" 
Estreno. «Los dramas del circo» (irá 
partes). s 
"La Niñera Elegante" 
donce-
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
eleea. y e s p a ñ o l a 
Sociedad Amigos del Sardinero.- H uí 
llegado a l Sardinero los s e ñ o r e s viajeros 
siguientes: 
De Madi'id.—(Don Aurelio Rui/., dono 
Ma7'gnrita Pé rez y Gut ié r rez , doña Encar-
nac ión F e r n á n d e z e h i ja , s e ñ o r conde de 
las B á r c e n a s , s e ñ o r a e hi jo ; s e ñ o r a viuda 
de Ruiz de Velasco, don Leandro de A I -
vear, d o ñ a Ama de la Colina, d o ñ a Car-
men de Alvear, don Juan José de Alvear, 
d o ñ a M a r í a de Alvear, don José Sá inz , 
don . Miguel Ortiz, d o ñ a Manuela Basa-
goi t i de Ortiz, d o ñ a Florent ina Emparan , 
doña P r e s e n t a c i ó n J á u r e g u i , d o ñ a Justi-
na Mar t ínez , d o ñ a Julia F e r n á n d e z , don 
Carmelo Alba, doña Liíifeá Ortiz, don Sal-
vador Ballesteros y famil ia y don Loren-
zo Pérez B o r r e g ó n y fami l ia , doña Con-
c e p c i ó n Bernaldo de Qui rós , don Antonio 
Pelavo Bernaldo de Quirós , d o ñ a Concha 
Pelayo Bernaldo de Quirós , don Francis-
co Argamas i l la y s e ñ o r a , don T o m á s Pa-
lazo elos y famil ia , don Manuel Domín-
guez, d o ñ a Jesusa G a r c í a de Domínguez , 
don Lic in to Vivar , d o ñ a Francisca Age-
ro y d o ñ a Dolores Moyano. 
De B u r g o s . — D o ñ a B á l b i n a An tón y do-
ñ a E m i l i a Barrios. 
De Cáceres .—Don J e s ú s González Ló-
pez. 
De Valladolid.—Don Teófilo E s t é v a n e z 
de Vi l l a rán , don Ignacio Escudero, doña 
Elo ísa Romero, don Fél ix M a r í a Herrero 
de .Salas y s e ñ o r a , don Antonio T r i v i ñ o 
y s e ñ o r a , don Ruperto Garrido, don Be-
nito Vito y don José de la Viña . 
De Méjico.—d)on Manuel Gamboa y fa-
mil ia . 
De Pale-ncia .^-Doña Leorentlna Ortiz y 
Ortega. 
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Habiendo acordado el Consejo de Adíni-
n i s t r ac ión de esta C o m p a ñ í a el repaito ¿c 
un dividendo actdvo a las acciones n 
cuenta de los benefloiqs del presente ejer-
cicio, se part icipa a los señores accionis-
tas que a ipartir del d í a 10 del corriente 
mes p o d r á n hacerle efectivo en las ofici-
nas del Banco Mercantiil de esta plaza 
Santander, 3 de ju l i o de 1916.—El pr¿ 
bidente del Consejo de Administración 
Aw.rco Gómez. 
Precio: 10 pesetas caja. 
Los cabellos rubios conservan su lier-
IXTOSO color, y se aclaran si se desea, con 
la ManzaniiÜa de Ir landa, famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra.que no obscurezcan los cabellos nibi"^ 
I / - v o O Q W A / v l - d í / M [de los n i ñ o s ; Seis pesetas frasee). Depó 
L - i U O C O ( J C ^ L C * V > U I I J O M i Pérez del Molino y Compañía . Casa es-
i pedal para t eñ i r con los iproductos Rivie-
1 re .—,BELTRAN: San Francisco; 23, San-
tander. 
Colegio Cántabro (S.A. 
CONCURSO 
Esta Sociedad saca a -concurso la ejecu-
ciini de los movimientos de tierras necesâ  
r ins .para la exp lanac ión y cimientos en 
sus obras de Cajo, con arreglo a los p! i 
nos y pliego de cOndiciiones que están de 
manifiesto en las oficinas de la Sociedad, 
paseo de Pereda, 36, admit iéndose propo-
siciones íiasta, el d í a 12 del corriente, a las 
seis de la tarde. 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlviese, de París. 
Las camas quedan admirablemente te-
ñ idas a la primera apl icación de la Tin-
tura Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravilloso resultado e ino-
fensivo en absoluto. Certificado de aná-
lisis : 
LaboraTorío Químico y Micrográfko Municipal 
DE S A N T A N D E R 
t— 
Análisis U<á&¿£&f̂ }'̂ gtítáÁfánúm. Z2*t-
El qui suscribe, eerlifka: qur la mueslm de 
¿rpcsll&ía, coa tí nüm/ro /£&flL_ n día ¿e. 4t *S$ll¥tíí. 
por ¿ f l . ¿ f í l í U U í r f t f á a » . . / ¿ M * m w ¿ - 'JtJVaJúu,-
ítíráeá ¿¿LW^HJU -finó,- /í^Muíai " JeíieA—_ 
, p. S ülrt<nr. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche. Impren ta de E L PUEBLO CANTARERO 
I L Á H I S P A N O - S U I Z A l 
4& 16 H . F». 
SO H . I»* (^llonso XIII) , Diez y seis válvulas 
\ Frewu. puestos: Muelle, número 86.-^a,ntaxider • 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la ierra y Juan de Herrera 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MODELOS en m o h a r é s , imitaciones de.cuero, 
madera, cr is ta l , sedas, tapices, l incrusta para decorar toda clase de habitaciones. 
T W t n e s t r a r i o s a c I o i i i i c i l i c K 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación, disponiendo a l efecto de personal 
competente. 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
I f 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
El Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías 
S u m í de m Díl 
langostinos del Mediodía. 
Se reciben fyeecois, directamente de An-
daluGía, todos los d í a s ; t a m a ñ o s grande 
y tereciado. 
Para pedido, dir igirse 
GASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.—Teléfono 704. 
i d r a . c i é m e 
Sin achampanar9 
Rica, higiénica, estomacal. 
M U Y A P R O P O t l T t P A R A T 0 M A R I N L A t • O M Ü A t . - P u r i jMfi (fe M M i m a . 
Depósito: Pasco de Pereda, 34-Santander 
de la Casa de viajeros E L SIGLO XX se 
ha trasladado a la calle de Ca lde rón de la 
Barca, 7 duplicado (frente a la estación 
del Norte). 
Restaurant El Cantábrico ^ a r « i f ^ . p í a ^ V B W Ü J S 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servido a U 
carta y por ciibiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
iPlato del d ia : Rosbif con patatas pía. . 
meadas. 
Almacén de vinos tintos y blanooe 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 761. 
Sidra E L 110 R JR K O 
VINOS PATERNINA 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
r a la cor recc ión de lae desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , disení' 
y c i tar inas. 
I A N P R A N S I t l t O O , 17 
Ttl4fORM:fl1 tunde, y 4M í o n U H I e 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s que h a r á los c o r s é s h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
loe pueblos, mediante aviso. 
OarlMiol. Rumora S. i.» 
tre inta y cuatro metros de divanes, 6 
uso. Para informes en esta Ailminis^1 
ción. 
CALZADOS DE MODA 
\\\\\m 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez oúm. 14 
SANTANDER 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidad8 
de ios pies. 
Manuel Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono número 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
565. 
teouí, 5.11 
Gran surt ido de aparatos, placaJ, PaP 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los puebloe de " 
paña. M , 
Los pedidos se sirven en el tren tit**1* 
to d? recibir ol encargo. 
litu-
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
^ , ^ , 1 , 1 * ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^ vvvvvvvvvwvvvvvvvvv^vvvvvvvv^^ v v - v ^ ^ v v w v v v v v v v v v i a ^ A ^ a w v ^ ^ 
— VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
B E 
p ¡ n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
SERVICIO A L A S ANTILLAS 
, tiei mes de j u l i o s a l d r á de este puerto -el hermoso vapor e spaño l 
MiguelM. Pinillos 
tiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E SANTANDER 
primera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pe^taS'tos precios e s t án incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
iJlt* importante.—Tauibién admite carga para M A T A N Z A S , CARDENAS, SA-
A GRANDE, N U E V I T A S , C A I B A R I E N , GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
1,1 v\ CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . -
C O Í . ' T solicitar cabida, dir igirse a l agente general en el Norte: DON FRANGIS-
go GABCIA•—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335—SANTANDER. 
STGMAG 
y dificultad de digestión, 
ftftíulenda, dolor de -
ESTÓMAGO 
fl.) L a P í ñ a T a l l a d a . 
FABBIQA DB TALLAR, O B E L A R V S I S T A ^ R A R TOOA OLASI LUNAS. R t f l -
¿08 DB LAS PORGAS V l^iDRDAt QWI B l DESEA. 0UADRC8 SRABAD09 v MOLD^-
xSAS DEL PAI3 V «KTRAWJSSCí 
•BBPAtüa: AMO* w««ALAI0TS. t> ~ T « i A f . I I B . - ^ A B H I B A : • • n V A N T C B n 
- S o l u c i ó n l 
I Benedicto - i 
i sosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
fia de anís. Sustituye con gran venta- m. de glicero-fosfato de cal con CREO- £ J 
C ja el bicarbonato en todos sus usos.-
^ Caja: 0,50 pesetas. 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni . 9 
^ eos, bronquitis y debilidad general.— ^ 
€5 Precio: 2,50 pesetas ^ 
f DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 3 
9 Ce venía en la» prirdpalea farmacias de Espada. 3 
E N SANTANDER: Pérex del Molino y Conipááfa. J 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
-v asa de los -J/>i*dir:es 
'Esta Agenoia acreditada se bace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
-'ste ramo, paia dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sa rcófagos 
incoiniptihles, as í como el servicio m á s modes tó . Surtido en coronas, báb i to s . 
cruces. Cacoa imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
§ En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Of Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
¡ Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
e e 
t e e r r 
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
han̂ o8.1 m^0T * que se conoce para la cabeza. Impide la c*16**®!.?*1" nr | í 
JJCÍ crecer maravllloeiníínte, porque destruye la caspa que ataca a la r » ¡ » - P 0 * 1 . ? 
« f í o ^ > envicie, y en muchos casos favorece la salida del P«lo. J « ¿ ^ J " -
L * s^iWe- Tan pricioso preparado debía presidir • imv™ loaZ.bff? a J S l , 
y $ * ^ m 84!o fEBfl» por lo que fiermosea el cabeUo. presalndienio ée laa Atm&n 
- M yuo tiiu iafeifci3.£i.M aa la atribuí en. 
E*Mfloi 
010 1K03R her ose  e su 
<Í1JO U' i ¡wíif üiCí.oft e la atribulen. 
'9 se 6.89 y | ,M peettaa. L a at í fatta iBdUoa si 
k«* «a nAi«iaM«ar « • ta iroKBBste «« 
•iodo i a «aarto-, 
F E L MOUKO H f . O W MIA. 
E s t r e f i i m i e n t o -
Coimen« noerviosida(i y otras cosecuencias. Urge atafarla a "empo. antes de que .e 
memo ..fn611 8raves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON »on el re 
^ * á? Jtncmo coulo seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los •» 
^alia rta^? cr«clenta. regularizando perfectamente el ejercicio de l a 8 J " n . c ^ ° " r p ! 
Pectos í e l vieRtre- reconocen rival en »o t.«nlKnldatí y eloacia. Pídanse pros 
La Propicia: 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
^ - CEFERINO SAN MARTIN - -
gra/h,? ASenda. c"enta con u T ^ r i i o surtido de FERETROS y ARCAS de 
?ocS '"J?- coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
• c3 tunebres de primera; segunda y tercera clase y coches estutaa. — 
Precios módicos .—Servido permanente. 
j T ^ D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEPONO NUMERO 481.-SANTANDER 
-Cjv.' • • M a n • • • • • • a • • • • • • i : • w 
SE V E N D E P A P E L VIEJO 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A M E L L O 
a . n t a . n c L @ r 
ores correos e spaño les 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 1» . L A ^ I R E S DE LA i'ARDK 
El d í a 19 de ju l i o sa ldrá , de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su oapltán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat^.n, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de-embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^íCU^NTA, y CINCO Je impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIÍ'CO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER TODOS L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á , de Santander el vapor. 
Admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz si 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), COL dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
Frecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Roeva linea m u í desde el lorie de hm al Brasil y Ule de la Piala 
E l d í a 20 de j u l i o , a las? tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
yara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIl TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios' en Santander, señores HIJOS DE 
VNfiEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 3(1. telóíono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servíalo mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo, de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
los d ías 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, iMazagán, .(Escalas ifacultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n -
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, S a n t a n d í r , Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
(ifacultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de" regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
rias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s (favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da a lo jámien to muy cómodo y trato esmerado, como í i a acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
COMPAÑIA TRASflTLflTlTO 
ríos a el Cant 
E l d í a 12 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
c e E E I 
Su capitán don J . Sabater. 
a d m i t á e n d o carga y paaaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s i n í o r m e s d i r ig i rse a sus consignatarios, en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , M . — T E L E F O N O 63. 
E l J 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado - - - - - - - - - - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de didembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecdones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUEKTA D E L SOL, 11 y 12, l.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrúeca . número 9 (Oficinas). 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Sociedad Hullera Española. 
B a l n e a r i o de 
El pedido de informes, folletos, tarifas, asi como 
aguas, dirigirse al administrador general, D O N 
E D U A R D O G A L V E Z , residente en el Balnea-
rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y en Zaragoza en el resto del año . 
Prototipo de las aguas nitrogena-
das. 1.636 metros sobre el nivel 
del mar. 
T E M P O R A D A OFICIAL 
DE 15 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 
Panticosa. 
C A T O R C E HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de ios trenes en las estaciones de Sabiñánigo (Huesca\ y Laruns (Francia), 
SI L O H A C E POSIBLE EL ESTADO A N O R M A L DE A Q U E L L A NACION 
(y «y «y i u «y cy ey y «y «y «y i «y «y «y «y «y «y 
AGUAS DE HÜZNAYÜ 
Clorurado-sódica, Wcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise en larmias. ipríss, restamts, etc. 
FuLiidacla en 18.̂ 3 
Dirección para España: MADRID, Preciados, I 
Autorizada en España por reales órdenes del 27 de julio 
y 8 de agosto de 1 9 1 4 
C i l SOCl enlneiite MÉMÍ péselos oro, L U Í 
Consumíao por las Comp' ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E»-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de naveKacióii i acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a. Cardiff por el Almlra taz^o portugués. 
Carbones de vapor.—Menú JOB par& ÍMBUM —Atíomwadlos.—Cok P*r* atoa Atta-'úrgicos y doméstico»; « »- % • 
Háganse lo» p«(ii£o» a Ife 
ocíedad Hullera Española. 
Ramón Topatt, Alíoaio 
Compañía.—GÍJON y A«I-
vn.v-x.í-OIA, Son Kafaol Toral 
Para aíros telor#«« y p^sesoí ¿ÍHil ras * j«s oSflira» ña !a 
Sociedad liulím-íí. ^«••p«il0iIl,_u A - R - i C E I ^ O N A . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
iideodos rosemailos o los asegurÉres: poseías oro, 2lo.ooo.soo 
Seguros de vida.—Rentas vítalicías.~Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de vapor, a prima única 
Dirección para el llorte de Espi: Bllhao, I H , 12 
Irecci regional: Santander, calle de H n M s , i, 
Todas las solicitudes de Agencia deben ser acompañadas 
de las mejores referencias 
(Anuncio autorizado por la Conrsaría general de Seguros 
el 21 de junio de 1916) 
